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I. - Croyances et rites 
S’il n’avait pas exist.é de correctif aux tabous, l’homme primi1,if~ 
&pris de meivcilleux, aurait tellement enchain6 sa vie liar craint e dc la 
perdre, qnc Loiite activitcl: r6cllc lui eût 6tcl: impossible. Les luslrations 
CI. prifications auxquclles il CUL rccours lui rendirent. cependan L uue 
lihc!rLE relalive. Pour l)roc&clcr ri ces riLes, rien n’éLait plus idoine que I’c;iu, 
venue mys~hrieusemcn~ des hauteurs du ciel on tles profondeurs tlc la 
~ c r r e ;  griìcc :i ses qualiL6s de purct.6 et  de lrausparencc, son contaCL tlcvaiL 
transinetLre I n  pure1.é el le-mho 1 l‘individu qui avait. <I se iicttoyer tl‘une 
souillure qitclconque. Encore fallait-il, autant que possil)lc, clioisir c c t ~ c  
eau: la meilleuré devait, hLrc sans nul dtru~c l’eau couranle dcs I.orreuts q i t i  
paraît Loujours la IJIUS csemp~c d‘impuret,6s, CL ineme celle des csscades, 
boui~~onnanLe d  vie, celle, en lin mot, que les hh~lgacl~cs baptiseiit thl  JI0111 
de rano nclorza ou eau vivantc. Deja, en quelque sortx, parfa3iLc par clle- 
meme, elle est en outre sonvent. sanctifibc par Ics Esprits qui  Iwuvcnt 
l’habiter, CI: cem-ci sont censEs lui transmettre une partie de leur puissance: 
IC eii1I.c des eaux peat alors se confondre en quelque sorlo avcc celui tles 
Esprits, que ceux-ci soient des cs1iril.s cl’ancirt.rcs, des lolorrchrlo,  des 
ondines, etc. C‘est ainsi, par exemple, que, polir se rendre favorables ces 
1iabitaut.s . aqnatiques, on doi t  traverser avec pr6canLions l’eau qu’ils 
lial)itcnt, porter cles aniulcLtes IwoLccLrices, jet.er en olt’rande unc pii.ce 
de monnaie, faire une courte prière avant le passage, etc. 
L’eau 11ossEde donc une force purihcatrice; elle dEtaclic du corps 
et emporcc aussi bien la salet6 mat6ricllc q u e  la souillure niorale (1); 
en m8inc temps, clle a le p”wir tlc neuLraliscr la mauvaise influcllce, 
surtout quaiid, comme on IC vcrra, elle a 6th sanctifiée par dcs amulct~&. 
Tout ceci lui confhe une sorte de caracthrc presque sacrcl: ou tout au 
moins une puissalice par t icd ih .  Mais d’aulre part, outrc IC fidit cpe 88s 
profondeurs inaccessibles rlcmeurent pleines de mystìire, ~ ~ u p l  Ces q~’cl1es 
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.ut #Etres iuvisibles dont les volontés retloutables doivent être respectées, 
CSL cucori: rl’airtrcs Iiabitants qui peuvent accidentellement participer 
I i i i~mc caractère quasi-divin : les poissons, habitants réels des eaux 
coust:immcnt en contact avec elles, pouvaient - tout au moins certains 
rntrc eux - se voir aussi attribucr un caractfire spécial. Tel fut. le cas 
‘s :inguillcs not;inimcn!,~ qnc lcurs mmurs particulières (voyages pdrio- 
iliics tl:ins I a  mer, possib~l~té de vivre un certain temps sur terre), et  sans 
~ U I C  aussi leur rcsseinblancc lointairlc avcc les Serpents qui se rencontrent 
:qiicninicnt tlaiis les cnvil6s (les vieux tombeaux. firent’ considérer par- 
is, ;i I‘Ggal des Opliidicns, coniine rdccptncles des Bmcs clcs anc6tres 
furits. De Iii, les interdits qui, clics nombre de peuplatlcs malgaches, 
iLtacliaicnt ct mAme parfois s’attachent cncorc i I’anguillc. 
Ihns In croynuce locale, donc, l’eau, cmployde suivant ccrtairis 
rs q i i i  Iwriiictlcul de mettre CU jeu sa force surnaturelle, lave les $mes, 
tuiiic elle li: fait naturellement des corps. I1 va sans dire que ces rites, 
11s 1i:iir variété, sont appropribs aus diverses espèces ilc fautes ou sonil- 
ris.  I,’cscrnplc hiiiviint, cmpriirité au P. DLXOIS (2), est caractbristiquc. 
I Iiomiiic lilirc :i 6115 rdtluit en csclavagc; du fait de sa tlbcl&nce, il a 
i i iract6 une soiiillurc. Aussi, ~wur &tre rendu B 2;1 condition première, 
it-il proc6tlcr :i une purifieailon. On le conduit donc sous une chut.e 
~ i i i  1)oiir I C  laver, oli racle sur sa tête u 1 1  morceau de bois sacré, on lui 
~ I I C  ln  1;iiigiic zivee le m5mc bois et  avcc un anneau d’argent. On lui fait 
wile rlrsrcirrdrv le courant qui emportera le mal, puis rcnzorzicr le même 
lirari! poiir I C  relever jusqu’ii sa contlition primitive : tous ces rites et 
.ICs o r i l ,  uiio vcrtu !rzitlitionnelle et  un sens symbolique; et  dans ceux-ci, 
. I I I  t:ouriiri IC et I C  baiu reprdseutent les procédés les plus classiques pour 
roiivcr la purctd morale. 
0 1 1  coniprcritl donc, dans ces conditions, que le culte des eaux soit 
’ore trhs vivniit clans 1’;imc de beaucoup (IC i\Ialgaches, et la rurio nznsinu 
$ 1 1  s;iiiitc) o11 ninlnzn (cékbre) est, par excellence, I’élbment quia blanchit)). 
:o joue son r6Ic d:ins nombre de f h s  ou tlc cérémonies, dont quelques- 
VS s w t  cii6w :i litre d’excn~plcs. J,ors (IC la circoncision, on emploie, 
tir lavrr la blcssurc (le I’cdarit, de 1’c:iu courante puisée clans un ruisseau 
aiilori! i l r i  villagc. ,4pri.s Ia gridrison d’une rnaladic dile ii ilne punition 
itin ou ;i tlcs incantations malveillantes, un bain purificateur est néces- 
rc. Al)& 1111 cntcrrcrnent, c’est bgalement un ba‘itl qui efface la souillure 
srt ilaire, etc. 
T I  n’est coininc prciivc (le 1:i divinisation de certaines eaux que le 
wbro ‘(los lncs st1cri.s cIiss6minGs tI;iiis I’iIc enI.ière. Sans IJrEtcndrc en 
*l)l ir 1111 rclcvc cxli:iustif, on citera les principaux. 
I)iiris I’Extri.me Nord, prhs d’hivorano, dans IC fond il‘uti ancien 
Ii.re+ IC lac Antanavo, au kilom8tre 75 de la route des Placers, est. 
r i t 6  par tlc i io in l~rc~~s  Crocodiles. A certaines &poques de I’année, lors 
fplcn iritligi.ncs, les liabiiants cles villages voisins se réunissent sur les 
gcs piiur sacrifier u n  l i a d  dont ils ofTrent les entrailles aux hrites du 
. Unc IEgcntle est venue, a p b s  coup, justifier I C  caractère sacré de l’eau 
- 
(2)  Jlotiopropliir clcc Ilet=ileo. Park, 1938, p. 873. 
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et de ses habitants. Jadis, d’après RENEL, le village d‘Anivorano se trouvait 
drlifid au sommet d‘une montagne. Alors qu’une partie des habitants 
s’btait absentée B l’occasion cl’unc fête, la montagne s’cfrondra, cnglou- 
tissant le village et  un lac se forma ;i sa place. Sur l’eau uageaient ces 
crocodiles qui n’dtaient au  tres que les anciens habitants disparus avec 
ours cases. C‘est pourquoi les gens d’Aiiivorano continuent 5 véndrer les 
Sauriens devenus leurs ancBtrcs, et ii leur ofrrir (les aliments. 
L’île de Nosy Be abonde en anciens accidents volcaniques, en cratères 
et  cntonnoirs circulaires occupés par des lacs profonds, Ankiabé, Tani- 
Iatsalra, Amparihimiravavy, e1.c. Tous ces lacs sont sacrés; la croyance 
popelaire veut que ceux qui oseraient s’aventurer sur leurs eaux seraient 
victimes d’une fin travi ?’I ue et prochaine. Ceci explique les diflicultbs 
q~i’bprouvèrent autrcfols certains hydrographes puUr se procurer les 
pirogues ndcessaires aux sondagcs qu’ils voulaient elTectucr. 
Dans le petit lac d‘Ambondrona, 1)rés du village clc Mangatavy en 
pays Siliariaka vivaient autrefois des Poissons voisins cles innrnlrc!y, au 
caractbre sacr8, que gardait un vieus Sihanaka. En uiic sorte de prii?rc, 
il les conviait ii iipproclicr et leur distribuait alors cles bcst.iolcs qu’il jetait 
Au voisinage des Sihanalca, clien les Tsimi1iet.y existent 6galement 
(les lacs sacrds oii étaicnt t1uirehis immclg6s les cadavres (les nobles 
Antandrona; quand les caux se teintent de rougeitre, ellcs aunoncent 
la mort prochaine d’un descendant. de ces Antaudroila. Dans le district 
$An tsoliihy, les lacs &Ialiolio et Anilrampougy, qui ont servi aussi ;i 
cl’ancietines sépultures, sont fGrly, e t  ne peuvent être utilisés pour IC lavagc 
dc la personne ou du linge. Près da village de ßefotaka, un autre lac 
encore est l’objet de la vénération gdnérale; il est interdit d’y jeter quoi 
que cc soit de malpropre et  les Crocodiles qui l’habitent sont, assure-t-ou, 
inoffensirs. On cite encore, comme sacrés, chez les Tsimihety, les lacs 
d’Amparihy, de Sinja et d‘Ankuomena. 
En pays Sakalava, un &Lang B I’cau sainte, frEquent6 par les Croco- 
diles, existe daiis le district d’bnalalava. II possbdc e n  sun centre uuc 
petite île sur lajuelle se fonL les sacrifices. D’après 121 Idgcndc, certains 
indigènes p6nbtrent impundn~cnt dans l’eau, portaut sur leur tê! e celle 
d’un bmaf coupé ou uositra, qui a 616 immol6; i l s  s’enfoncent peu ;i p u ;  
bientrit leur tete disparaît, mais ils continncnt à marclier, tcnaui. :I b o u ~ .  
dc bras au-dessus de l’eau la tête du b a d  qui finit par clisparnitre ;i son 
tour. Ils avancent ainsi jusqu’à l’îlc, compli.,temcn~. invisibles, puis brasquc- 
ment ressortent., teuaiit toujours la LSLC (lu ltmuf. Sous l‘eau, ils ont rcqu 
la visite tlc la diviniti? de l’cnclroit. 
Chez les Sakalava cncorc, IC lac d’Ampijoroa, entre Blacvatanana 
ct Majunga, au voisiuage de la réserve naturellc de I’AnkarWantsika, 
ne doit &tre pollué par aucun ddtritus, et les crocodiles sont I’obje~ d u  
respect dd la population. Sur une petite 6mincnce qui le dominc d’une 
(3) Commtinicatioii de Rf .  TOUSSAINT h In séance de I’Acad6inic ~ i i n l p ~ c l ~ e  du 25 no- 
vembre 1915, Brrll. Aard.  mnlg.. I l ,  1915, 11. 24. Ces Poissons ont 816 de rioiivenusi~11nl6s 
rdcernmcnt par J.T. HAIIDY~IAN d a n s  In revue nriglaisc The Agnorist, no d‘octobre 1958, 
p. 53, sous le LiLre : Tlic sacred Fish of Ambotidronn (Rlndngascnr). 
ii l’eau (3): 
’ 
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dizaine de mbtres, les Sakalava proeddaient, il y a quelques années encore, 
anx 6Iioqucs fastes, .i des sacrifices religieux. Une petite case, motitbe 
sur  til lot is, renfermait les objets nbccssaircs, cruches de terre rouge dbcorée 
tlc lignes blanches, assiettes et 1101s de porcelaine blanche, argile blanche 
pure on ~ n r y  Jots.y, nattes pour poser les objets qui ne doivent pas avoir 
de cttt~tact. avec le sol : tout ce matbriel soigneusement rang6 l u i - m h c  
sur nne grande nappe blanche. Cette case &tait. un vbritable tabernacle 
q n i  se trouvait, malgr6 son isolcmen~, :i l’abri de toute profanation. A 
~81.6, nn poteau pointu dtai t  garni des criines des b o d s  sacrifibs. 
Dans une communication faite en 1950 CI l’Académie malgache, 
Ar .  IC ltastenr DELOIW a signalé q u e  ce sanctuaire d’hmpijoroa, où les 
prii.res s’adressaient au  roi Andriarna~io~iiarivo et ,i son descendant Andria- 
~iasot~tlrotrarivo, &tait iì ])eu près abandonlib actuellement. I1 en a relevé 
i t t i  1)I;in ddtaillG montrant l‘existence de deus enceintes, la premibre 
correspontlant art vuln86 des sanetnaires sakalava, Ia dcuxibme constituant 
I C  rrrlnriwrttc qni est. l’emplacement des sacrifices. 
hi. 1)ELOIlu aijoute qu’?i Ampijoroa, une touche dramatique vient 
Inlever IC cadre romantique clri  site royal. I1 Bcrit : (( Le dernier desceiidant 
~1’Antlri:ttn;into11iarivo, cttccrcld par le conqn6raiit venu du &Ilab6 (proba- 
blement Atitlriamaneliarivo), anrait entrain6 toute sa famille dans IC lac 
pIiit61. quc tle st: rendre. Ce suicide collectif paraissait naturel, piiisqu’il 
s’agissait, iì I oril. bien prendre, (le rcjointlre les parents royaux immergés 
ilans I C  lac. Rlalltearcii~erncnt ceti.e a r6rtnioti D fut troublbe, dit-on, par la 
voracit6 cles g o ~ v ~ s ,  poissons qni a1)ondent dans IC lac, et  qui bent imnib- 
tliatcnicnt I’oljjct íl’un nouvean J&ly. 11 est donc permis de penser que Ia 
tlrrtiiì*rc page (le I’ltist oirc des rois‘ tl’hmpijoroa fut contemporaine des 
r ~ i s  1\titlriari1;1ntlisoarivo ait filcuabb, ;In~lriainasinavalona en Imcrina 
CL h l i s  SI\’ dans LI fin (le bon rhgne D. 
Non loin (l’~~iiil)i.iitri)~i, vers IC Nord, IC lac Tsimaloto, dans I’hnlca- 
r:ilantsika, cst sacr6? et les lialiitants i?viI.cnt de l’approelier en temps 
nornial. 
Ao Sud d’Antpijoroa, tl’autrc part, prCs í lu  village ~I’A~~dranohobaka, 
IC lac tioniakotnn est da;ilcmcrit I’ob,jct de Ia vbn6ration des Sakalava. 
II e s t  intertlit de s’y baigner et d’y prendre de l’eau. L’origine de ce tabou 
serait hislorique. Le rui snkalava Andrian tsirainiarivo venu de I’Anibongo 
et fnyan~ (levant les AIerina$ voulii~ le travcrser en pirogue et s’y noya 
avec ttrute sa famille. Llepiiis cette époque, il est devenu sacri?; on y jette 
Irs inteslins cles rois Sakalava cldcEdGs, ainsi que le brancard sur lequel 
ils OIII  et6 iransportés, et cles sacrifices se pratiquent sur ses rives (4). 
I,c labon, t l t i  rcste, tie s’ap~tlique pas anx Imiifs que leurs gardiens laissent 
venir s’y a1)reover. 
Le Kinkony est 6galement, coinnie Komakonia, un lieu d’ancienne 
s~~tulture oyale lacustre, et .i ce titre, il est en principe interdit d’y circuler 
en pirogue: toutefois le fiidy peut être racheté en jetant dans l’eau une 
F 
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pièce d’argent, cette pratique est assez comparable au hosirco on offran, 
k i t e  aux anciens souverains Merina. 
A l’Est du poste de Mahabo, existe un petit lac oì1 fut  immergd ja, 
le cercueil d’Andriamaharoy, dont  il a pris le nom; il est encore l’obj 
d’un ciilte. 
En fait, chez les Sakalava, la coutume est tres gdnérale de jeter da 
les lacs sacres (rorro ntostito OUI rano surotsa) les liqnides provcnat~~ tle
décomposii.ion des corps des rrzpnr’jnlrn avant leur inhumation. 
Dans le Boina, la r i v i h  Loza, qui forme un peu avant son emliouchii 
un immense dlargissement, a un caractere sacré qui tient ?I 1111 mo 
historiqae, qui rait songer i Ampijoroa. Lors de la conqubte de !a conti 
par le roi Radama, IC roi d’Antonib6: Kotoniarivo, et  sa stcur Kalofanjai 
aeciilds devant la Loza, prdf6rbrent se jeter iì l’can CI: se suicider, ~ I U I  
que de se rendre. Depuis ce momcut, ce lieu est appel6 Loza par los Meriti 
et i~nantambo par lee Sakalava, mots presque synonyme signifiant d a  
gereux ou malheureux. Quand les Sakalava passent en pirogne deva 
I’enrlroit prCcis d’oh les anciens chefs se pr6cipit.i:rent dans l’eau, ils 1 
saluent .i haute voix et  jet.tcnt clans IC flenve une pii:cette de muniia 
En Jmcrina, les anciens chefs Vazimba dtaicnt inliumds dans II 
pirogue recouverte d’une .autre, et  qui etait coulbe dans un lac. Ce ful. 
cas, par exeniplc, ponr la reine Rangita, vers l‘:in 1530. Une autm tradil.ici 
cepenilant, déclare que seuls ses intes~ins furent ainsi immerg6s tlans 
marais situ6 ail Nord de Merimarijaka, et qui prit di:s lors IC noni (le Fa 
hindrangita. Depnis cette b p q u e  lointaine, les eaux du marais so 
devenrics sacrées, et  c’est I$ qu’on venait puiser I’caa tlans laquelle 
baignait chaque anu6e la sonveraine iì la {%te du Fandroana ( 5 ) .  
D’alirbs Savaron, la reine Ranavalona I”, lors de son avi?ncinei 
fit confectionner par ses orfcvrcs tine pet i te  pirogue (l’argent, qn’ei 
immergea elle-mbuic en grande ~tompe :i I’eiitlroit oil avait ét6 p l o n p  
la pirogue eont.enant les restes de Rangita. 
Prbs du village cl’hmlioliinia~tari~~a, les marais q u i  bordciil. A mli 
tondranoro sont I’objel. (l’un calte, ;i I ’ A g d  des rochers eus-mêmes qu i  I 
surplómbent. Lorsque Ranoro, raconte la tradition, frit demanddc 
mariage par Andriamhodilova, elle ne consentit iì 1’6poirscr qu’i la coni 
tion qu’il ne prononcerait jamais le mot  de (( sel >>. De l’itnion qui cut lic. 
une fille naquit. Mais un jour qu’en l’absence de Ranoro, l’ecnf~in t plenra 
son pbre impatient6 s’bcria : (( Tu es têtue comme cett.e fille de sel q 
liabite la  maison n. Au retour, Ranoro in formdc tlc ces paroles q u i  avait. 
viol6 l’interdit, prit sa fille clans ses bras et se jeta i I’earr d u  h a l l t  tl 
rochers, que la tradition populaire a transformds cnsuil.~ en licit tlc 1)El 
Pres d’Am1,oliimanga an  Nord (le Tananarive, l b t i  seint.c d’un pc[ 
lac a la vertu rlc prbilire les maladies; si le consul~ant vomit 1’e:ut c p t ’ i l  
’ bue, il guérira; dans IC cas contraire, le  ronos os tic c s ~  funcstc (6 ) .  C’c. 
rinagc, tortjours tras fréquentd. 
(4) Cet tr rxplir:ilirni eqt iiirniircelablcrnr~lt 1Cgcnd:lirc. Les 1ri.s faibles diinensimis 
(IC Kornnkoinn, c~n’il &nit farile clr contourner, ne jiistifinieot iiullcrncnt unc tentative 
clr tmvrrs6e cn pirogi~e. 
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I sans doute au bord de cet étang, que, dit G. GMNDIDIER (7), des habitants 
cl’Aniboliiinanga se r6unircnt en 1903 pour danser autour d’un malade 
qui Ctait en train de boire plusieurs litrcs de son eau. Ce saint liquide avait 
la  wrtu  de j)ri:tlirc les malarlics : si IC maladc vomissait l’eau absorbée, 
i l  dcvait guérir; R U  cas contrairc, IC pronostic &tait funeste. 
f:cr1ains pet ils lacs, tcls que ceux de fifanankasina près de Soama- 
n m ~ l r x i n y  et  d’ArnI>anarivo près tl’Anib:ttom;lnga, étaient regardés 
c!o1nnio lu demcure, le premier de Rabehaza, k second de Rahampano, 
ileux ~ t t i p ) ‘  011 talismans royaux tlc I’Imerina. On y c6lébrait des cér6mo- 
nies et ccrtaius JXy y étaient attachés : on u c  pouvait, par cxcmple, y 
couprr iles roseaux. 
Au-dessus tl’Aiidraniasina, le lac d’A~ubuhimanjaka recevait autrefois 
I r s  eutrailles dcs elids mort.s, dont les tombcoux sont 6rigL:s sur la colline 
q u i  Ir? rloiiiiiic. TAI I6genile vent que, lorscp’un roi se sentait atteint d’une 
nialaclic grwc, il se rentlait. auprh d u  lac. Si les eaux se troublaient, la 
iricirt Ciait proche. En 1939 cncorc, en pleine saison si.che, l’eau serait 
tlcvcniic L I X J U I ~ C ,  et deux scmaiucs phis tard décddait, un ancien chef de 
la con~ rCc. 
D;iris I’rtasy, le caractbre sacré du lac de Raininala i l’origine suivante. 
l x  t l c x i i i  Ilaininala vit une n u i t  un VaLiniha en songe, qui lui parla 
CII  ces trrines : a Dcniaitl, L U  te lìweras avant le jour c t  tu iras au petit 
he ,  i iu  Nord-Ouest du villago; tu  y planteras des roseaux et  cles joncs 
pour m’en rcntlre le s6jour agri.ahlc, et  cette eau t’nlipartiendra. Tu y 
Ir;ts Iioigner Ics maletles qui  te consulteront ‘et ils grériront ; rlc meme 
jioiir los frnirncs stdrilcs i~u’cllc rendra fdconrles >). Aujourd’hui encore, 
~ J ~ ! ~ l l l r ~ ~ l I ~ l  tlc: gcns de AIantliaveto croient :I I’cflicacitk de cette eau (8). 
A. CL G. Giimnrlmn citent aussi, ])armi les laes iì r u m  masinn. de 
l’liiirritia, crns ~ I ’ A ~ i i l ~ ~ ~ t o ~ ~ ~ l r ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  (Ortest il‘Airtbohitlrabirly), d‘Amba-
1oni:isina   or tes^. t l ’ A i i ( ~ ~ j ~ ) ,  tl’Aiidrenoml)oaltangy (Est d’hosizaro), 
~l’,~iiilr(~iiiíiiir~ (Nurtl d’Alasorn), (IC Fnrihy (Slid d’iUasora) (3). 
1.h i i ays  Iktsilco se rciruuve une 1i:gciidc qui rappelle ccllc de Ranoro, 
ral)Iior1&: plus liaiil. .  Le lac aus C ~ L L X  saintes se trouve pri.s du village 
d’tlnilr:tnuro, t l o r t ~ .  les li:ihitants ont longtemps évité de prononcer IC 
niol sirrt,  srl, qu’ils rcniplq&nt. par I’csprcssion Juiursirin j¿¿ra.o ; si le 
n i o ~  inlcrllit Ccliapliait celrcntlant dcs Ihres,  Ranoro devait emportcr 
5 l ’ i n s ~ a n ~  I I I U I  IC si4 d u  villago (10). I I  est d’autre part ;i noter, d’une 
f;tc;iin gi.iii.r:ilc:, qnc les eiius ssintcs sout nettemetil. moins nombreuses 
IW I~r1silco qu’ri1 Tinnrim. 
INS  h r a  :uIrrsscItt d c s  pri6re.s ii l’eau qn’ils s’apprêtent i traverser; 
ils lu i  ~lcniandcn~ c l c  les pr6server cles Crocodiles CL des dangers ignorés 
1111’r111* prut rcrfier. 
1):uis IC Alaltafaly, le I;ic Ifaiitsy, formé par les ea+x du Filierenana 
~ ~ r ? s ’ ~ t l o  SVII emIJoucIiurc, al)ritc des Crocodiles sacrés auxquels des dents 
.___ 
(i) 0,). rit., p. 35.1.. 
( II )  C. I ~ R I v I ; ~ . ,  A w C t r a s  r L  Dicus, I l r ~ l l .  Amd. J I I C I I ~ . ,  Ncllc Serie, V, 1920-1921, 
(IO) I’. AII~NAI , ,  Vingt a m  i Madagascar, 1’. 255. 
,B. 115. 
( I l )  op. c i t . ,  p. 354. 
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sont arrachdes suivant certains rites très particuliers, poor cunCectionner 
les djiiiy ou reliques royales. Ces animaux ont la réputation de ne dévorer 
que les auteurs de graves méfaits; les autres indighcs pourraient s’aven- 
turer impun6mcnt dans l’eau (11). 
Comme les lacs, les sources et les caux vives, uotanimcnL les cascades. 
où se pratiquent les riles, sont nombreusrs. 
L’une dcs plus célèbres est celle de Nosifito, an Nord-Est de Tananarive. 
En 1809, ~iidrianampoinimerilia, alors Lgé de 64 ans, se rcndit dans ccLLe 
localité, où une source JlCrmCt de connaître l’avenir. On y contemple 
son image (nrihuzu tccndindonu), et IC degré dc pureté du reflet indique 
I’6tat de canté. Le roi n’y rcniarqua rien d’anortnal, mais pour plus de 
sûreté, il se rcndit à une autre source, celle de T‘odivato, 06 cette scconde 
expérience lui révéla au contraire une mort prochaine. Enkctivcmcnt, 
deux mois plus tard il tonlbait malade, et  mourut l’année silivaute (1810). 
La reine Ranavalona II accomplit aussi ce pélcrinage de Fosifito en 1883. 
A Ambohijoky, non loin d’Andramasina, nne source est hant6c par 
un Serpent furzarzinu en qui vit, assure-t-on, I’dme de l’ancêtre Rafotsi- 
rabodo; la femme qui l‘aperqoit en venant puiser de l’eau a la certitude 
d’une maternité prochaine. 
Les Tsimihety, qui rendent de leur côté un culte at~x  confluents 
rapportent la tradition suivante. Un pêcheur, un jour, captura, en un 
point oii 5e rejoignent deux conrs d’eau, une ondine (Znmvrroitidruno) 
dans ses filets. Celle-ci lui fil savoir la volonté de Zanaliary de voir les 
hommes faire des sacrifices en son honneur, Caule (le quoi il les puuirait 
en dess6chant Ics rivibrcs et en les privant d’cact pour leurs cultures. 
L’ordre f u t  compris et  respect6; depuis cc moment, les conlluen!s sont 
clevenus‘ des lieux de sacrifices, aussi bien chez les l’simihcty qnc chez les 
Sakalava qui Ics avoisinent (Maromaudia), cltclr les ’J’auala, cte. 
Après un accouchement, la mbrc, aprhs les re leva il le^, va 1 ri% souvent 
se baiguer clans une eau coiirante purificatrice. Chez les Szihalava (IC 
fiTaromandia, c’est celle du Ileuvc Andranomalazn, pras de sou coriflucnt 
avec IC Manongarivo, qui est consacrée, 
La cascaclc‘ cl’hnilrianan~bo, dans 1’.2ntsihan:lka, cst Iiahitéc ~ I I  
IC dieu Anclriaml,anazava. Lcs malades vont s’y baipcr,  avec accomp- 
gncnient dc danses et (IC chants; du rhum CSL versé au riicd d’nn hcrsitt(r 
sacré et l’eau, emportée ciisuitc clans les habitations, sert par asl)ersioll 5 
reirdrc la san16 aux maladcs. 
Dans la niPmc provinre, :I h t o k a z o ,  la cnscaclc d’AiidriiiiForOI1:1 i t  
in1 r61c de meme natiire. Le m:iladc, tout en recevanI IC choc de I’oau. 
prononce des paroles iiicompr6l~ensil,lcs : on dit alors qu’il converse avec 
Zanaliary. Puis, revenu sur la berge, il vaticine an uoni de l’Esprit, i ~ ~ t l i c l ~ c  
les remèdes ii employer, les sacrifices 5 fairc (12). 
Chez les Bczanozano de la région d’Ambi~ona, quancJ survenait une 
‘épidémie, ’ I’amulettc ~t~uttdronrr~borr,~u dtait Iransportbc dans une r f r m  
‘ 
cet usage. 
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rrdtzzn iiii courant rapide et baignde solennellement; les assistants i leur 
tow procdtlaient li des ablutions ou se plongeaient dans le courant. 
On pourwit.  citcr encore plus d’une G eau vive )) de cette nature : 
diez les T:iniiIa, les rivii:res Sandrauanta et  Mananjary, la premihre surtout; 
chcz les Tsimiliety, la rivihre Sofia qu’il est interdit de traverser a w c  un 
vîitcmcnt noir ou un chapeau sur la tête, etc. 
. A u  reste, que l’eau fîit en provenance d’un lac dormant ou d’un 
cwitrant rapide. on lieut dire qu’elle intcrvenait dans tous les grands 
Evhcnicnts de la vie malgache. 
1,a rmio ntcisirict (sainte) ou rutto uittr (parfaitc) destin6e :lux circon- 
cisions A I  ait, en Imcrina, puisdc dans l’un des dbnngs suivauts : Anosibd, 
Aiii1:iloiidralanibo I;rbs tl’AndoIiidrabiby, Ambatornasina iì l’Ouest 
cl’Aiiosy, -~iitlrantriiil)oaliaii~~- pr&s d’Anosizato, -4ndranomity au Nord 
il’Alasora, Fariliy au Sod d’nlasora, enfin dans dcus Elaiigs prhs d‘dmbohi- 
I I I : I I I ~ ;  cllc servait iì I’aslicraion CL li la bdriCdiction des cofants. D’autre 
liart. I:i rurio riinliery (Ijuissantc) dcstin6c an lavagc de la plaic 6taiL puisde 
i l: i i is  un torrent ou cours d’eau rapi&, CL ramciiEe cn cuurant. Car elle 
6t:iit crrnsidErPc comme contenant une dinanatioli dcs esprits aquatiques; 
i i i w s i  ilcvait-cllc (:II outre Atre rapporti:c Jans mie calebasse fernide, afin 
I I I W  l’Am:ination qii’cllc rcnferinait n e  p i t  s’dchiipper. 
I ,ors t lr i  niariaSc, quaiid In jeune fille YB quilter la maison 1uiLcrnclle, 
C’WL :i\w: quelqucs gouttcs d’cari saintc CILIC 1’:isl”pit. scs parcnts. I1 
~i vst :tinsi clrw Ics Rlcrin:c, les Siliarialta (13), lcs Uczaiiozano, etc. Cllez 
Ins Ih~lsitnis:ir:ik;i au ctmtraire, c’cst des qu’clle cst arrivile clicz son mari 
[ I I I *  ICS c l i : i i s  inì-rcs hhisscn t ~uccessivenicnt IC xiouve:iu couplc en I’asper- 
:riin1 (l’wu. I I  s‘agit en fait, cominc on IC voit, d’un geste purificateur 
* I  l i6ni~l iquc, iin:iloguc & l’emploi de I ’ C ~ I L  bdnilc tlans notre religion. 
On r r~rouvc encore cette aspersion dans cl’aiitres cas. Une veuve 
iicriiiii I I C  1iuus:iit allirefois se remarier, non seulement avant l’espitation 
I . I I I I  crrL;iiii clElai fix6 par IC c h d  de fainille, mais aussi avant d’avoir 6tC 
IslicrgEc d’rari Itiir lui. Unc lclle b6n6diction pouvait se faire aussi :i l’articlc 
II: 1:i m o r t .  
ISllc se 1iratirln:iiL suit avcc les doigts, soit souvcnt aussi en prenant 
i: l i c iu ic le  tlan?; s i i  lmiclic CL cn IC soulllant iì Ia figure de celui qu’on voulait 
~rot6pcr: clic s’acsonili:ipnnir.iai[. d’une invocation iì Dieu ct ans  anc6lres. 
.? I ( < I‘iit: .. 
1,:i lrurification par l‘eau intervcn:iiL chcz les R.Ierina, comme conclu- 
ion a u s  furi6r:iillos du souverain. L’;ipprocIIc d u  cad:ivre ayant constitui: 
I I raiispressioir (l’lin Ji?+, In cdrdmonic du ntistcstc &it line ablution ci1 
~tii*lqiic sorto rAtlcniptricc. JA peuple se rendail. nu Imrd de l’lkopa cl 
Iiiicuii r;’aspvrpc:iil sryit h i s  avec l’eau tlu llcirvc d;tns lac~uclle avait di6  
. . if(: i i i i r  1)l:inl.c slji.ci:ile au caractcrc 16111?firp (14,). Puis liommcs ct 
wimcs Iavaicnt les cltinire coins clc leur Znnzbn cil cllaritant : cc Le mal 
;I $+ti,  eau I’cinmìwc vers Faliarantsaim )) (15). 
IC t s o r h i r o  tIcs &¡crina ou IC jn: f imizo  iles rdgions cgtihres. 
- 
(13) C l i c ~  les Sili:iirnkn, 1’:iqicrsinn se h i t  aver 1111 petit rnseau gnriii de fcidlcs. 
(14) Siir Ir. iiniiil~r~! I, voir : 17. DECARI-, Ln piiissniice riiystiquc du rionibrc I cliea les 
(1.5) lsn i~viil. nì1 elle le fait clisparnitre clni~s les rapicles du fleuve. 
:tlg:irlirs, I(ri>. (Ir ~lladrzg., 11‘’ 21, 4“ trim. 1954, p. 6 .  
l 
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’. Le m8mc r61e se retrouve lors cies fundrailles ordinaires. Au retour 
des enterrements, les proclics parents qui ont condiiit IC deuil procbdent 
?I des ablutions avcc de l’eau où ont infusé certaines plantes; 1cs autres 
assistante SC lavent aussi, trempant leur vêtement dans l’eau courante, 
ou; IC plus souvent, se contentant d’un goste syniboliquc qui consiste iì 
monillcr un coin de leur vêtement. c‘cst la cdrdmonic ditc de I’u&ia, qui 
a pour but d e  Itiala loza ou chasscr le malheur. 
En  Imcriiia encorc, lors dc la Rte du f i d r o n i z n ,  l‘eau Iiistrale clcstin6c 
iiii bain rlu souverain (16) était pidsi:e avcc une corne blanclic dans IC 
marais saCr6 0x1 Fariliindrangita, oìi B Cti: cnscvelic la m h  du prcmicr 
roi de la clynaslic javanaisc. C’dlait. i l r i  liommc du clan d’Alafiora, ayaiit 
FCS parents encore vivanls, qui iltait charg6 rlc CCI:LC mission,acc1~1n~~agn6 
clc deux autres hommes des clans rl’AiidriamitoiiclIra ct. de Tainlany. 
Pour la ctinull’cr, on cm1iloy:iit (lu hois ilc soriiithario (Sirtithia clicmur- 
chrisfci.] et de un.ln,iiira.iin ( N a x i n  cnpi tafo)  qui donnc ~ C I I  clc fuindo, C L  on 
se scrvait d’one iuarinitc spCcialc. CJuantl elle élaic cliancle, on y iricttail 
du fnrinxtiu f6lncorl~~i1~Zrrrrii ol gctrrfliitria,), du r~~i~orir:uo (tcrrc argilcusc 
1,lanclie). Le soitvcrain, pour BCS abiuiions, puisiiit l’eau i .  clcux mains 
et  s’cn frot ta i t ;  il ci1 Inwait aussi q ~ ~ c l r ~ ~ i c s  gi~rgfes pciidant la nu i t  d i t  
j~tricZronr~tc. Puis Ica sujets Ct aient 11 Icnr lour aslicrgés; c’éLai1 I’cijirnibt:’, 
l‘aspcrsiun solcnncllc; I ’ C ~ I I  rarliclait les, f:iu[cs e t  onlnvait Ics souilliircs, 
C L  X)icu dcvait. contiuucr ?i oclropcr SCF bictlfaits ait p i p l c  p o w  I’nni~Ce 
:i venir. 
ELLIS signale qiic, dalis IC  mi.mc but J e  fairc tlislr:iraîtrc Ics ~aclics 
inorales survenues an cours d’unc csli6diliou air AIciiab6 eil 1822, IC rui 
Ratlama I c r  se baigna avcc ses compagnons avant tlc rcritrcr :i Tmana- 
rive (17): 
Autrcfoois uu Bctsileo ne partnit ibas en voyagc sans s’Etrc au pr6alablc 
purifid par u11 bain. 
Les sctmpy et Ics o+ ou ainiilcl tcs, notanimirit CIICZ les ïIlcrina, 
cnmiiiunic[uaiciil. leur puissmcc :i I’caii qu’ils consacraiciil: qnantl ils 
y 61 aiciit jilongds, cllc acqiidrai1 alors tuiii.c s i i  ~niissanco 11~n6fic~uc. Quand 
sCvissaicnL dcs 6iiicGmies, o11 procddait :I I’ufinirbé. Les snr~y>y royaux 
C I  notammcnL celui déuoinmC 12amalravaly (18) avaient., au nom1,rt: dc 
leurs at.tril,itt.ions la cons6cration ~ ’ I I I I C  cali Iustriilc au nioycn d’une sorlc 
d’Cmanation qui 61  aiL“tiri:c du S O . I J I ~ I ~  lui-inhic: l’eau dans larpicllc il  
avait 61.6 616 t.rcmji6 Iircnait IC noin dc r(f.rio cl . irf trr idl .c i - / ,o~s~ ;cllc i:tail mise 
dans i m o  corne Irlaiichc C L  IC peuple accroupi, lcs i.llaiilcs niics, &Lait ;tspcrgE 
clc liqnitlc bdnit. 
Les ritcs du Imin clcs nay, plits couraiils, :c c6li:bmicnt ci1 tlivcrscs 
occasions (19). Lc talisman ~ ~ o u o h r i a  ou ~auololorta était plongh $ins un 
(16) L n  reiire Raiinvdoiin Ire, rl’nirr&s .1. LAIJOIWE, se fnisiiit verser irar clcs fciiiiircs 
Semi tibdc sur-lc corps, pcndnirt rp’ellc disait lrnis h i s  : Il0 riinsirin nrcin nhn ( @ e  j o  sois 
Snnctifidc); k qiioi les nssistntits rApniic~nielit : f l o  Ilinsirta nnic hinrirfd (S0)’r.z SnrlCtifi8C). 
(17) ISLLIS, Ilistnry OC Mnclitgnscnr, II, p. 256. 
(18) IL DECARY, Les sa~ii~ry, idoles rnyalcs, Rcu. de fllndog., 110 27, 2‘ triiti. 1956, 
u. 56. 
(19) C. RENEL, Len ainulettes ,iiinlgnclIcs, ndy CL sninp);, N d .  /Icnil. rrinlg., Nelle 
SBrie, II, 1915, p. 181. 
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I van rempli d’eau; celle-ci, sanctifiée par IC contact, servait à bénir les 
soldats partant en guerre. L’ndy far~idy servait contre tous les animaux 
tlangcrcux 1 qu:iud 0 1 1  voulait N fermer Ia gueule n des Crocodiles dans les 
rivibrcs iuI‘cstdcs, on IC trempait a11 I)rdalable dans leur eau, iì laqndle il 
tr:utsrnctl;iit son pouvoir. 13‘ody t s i r t d t c h h y ,  qui dtait &tenu par le 
vill:tga tl’AnkorornbE tlans le district (IC RTanjakandriana, Etait baigné 
tl;uts uti 6tang c l i t  voisinage oi l  I’on puisait I’eau pour laver les nouveau-nbs. 
Ait sutl tlc Merikasina, tl:uns I C  meme district, on allait c11aque vendredi 
l’:+per IC talisruan ~~titlriatnbololot~a; si IC lac qui servait R irriguer les 
riRibrcs vcitai t, ;i s’zissdchcr, une procession, talisman en tête, avait lieu 
;iutour c l c  scs rives, u n  coq et un mouton btaient sacrifids, et IC lac dc 
nouveau tlcvnit s’emplir. A Amldril,revo, yrès  rl’.hnclranolnasina, une fois 
par an. IC talisman M(~.iit!iiodnly entrainalt son pxrdicn vers Ia cascade 
~I’Antlri;iniamovoka, où tous cleux sc jetaient, accompagnés par les chanLs 
CL tl:~nses cles gcus tlii village; l’o($ et le gardien restaicilt 1111 certain temps 
d:ins l’wu, plongeant et  reparaissant tour .i tour. 
Cc rituel, qu’il s’:igissc C ~ C  b6idiction ou cl’cKacemeut de souillure, 
sc rctrortvo. sous des formns diverses, li travcrs toute l’île. Cl~cz les Sakalava 
C L  IPS Bara, 1wiir les rites tlc bdn6Jictio11, I’intdressd SC lavait ou on I’asper- 
gc:iil six fois des pieds :i Ia L ~ L C  avec de l’eau prise, la p l u p r t  du temps, 
(:II amout t1’111tc cascatle, symbolisant l’ascension vers la puret6 ou IC 
I~onlicur; pour chasser uti m a l  au contraire, on I’aspcrgeait Sf’pt fois, de la 
ti.i.c :IUS l’iotls avec l’eau rccueillic CII aval de la cascade, ce qui rcprdscntait 
la clcsccntc, cl. par suitc, la sortie du mal (20). Les Antaimoro travaillant 2 
I’cst6ricur dc leur pays 1)rcuaicnt toujours un bain rituel ou lavaient leurs 
vAtcmeuts avant (le rcntrcr dans leur village; l’eau, qui faisait disparaître 
les soiiillurcs contractdes iì I’cstdrieur, agissait comme un ddsinfectant 
de I’:imc. 
Ilcs fêtcs ;in;tlogucs iï cclle du fnndrorr~in, et dans lesquelles la rniLo 
nicisirin jouait 1111 grand rblc, dtaieltt aussi pratiqu6es clans divers groupe- 
mcnts e~,Iiuiques, notammcn~ eliex les Betsilco et aussi les Antaimoro (21), 
o i t  IC roi sc baignait le premier, e t  cnsuitc toute la population. 
I,c Jlcrtrlrmnizn lui-nihc a &ti. adopt6 par les Sakalava du Metlabd 
sounlis aux hlcriiia, mais ses cdrdmoriies etaient trbs simplifi6cs. AlCrcd 
GIIANI)IDIEN :I assist6 i Morontlavn à Ia fête du 1.7 janvicr 1869. Aussitôt 
iipri:s I C  coirclicr du soleil, les Sakalava ont fait eliaulTer de l’eau, et, trem- 
ptint les doigts dana la marmite, ils s’en sont mis quelques gouttes sur la 
LALO; puis, ayant allumi: unc t o d c  de bnrnrntn, ils ont  fait le tour de leur 
maison, CL ont fitinlemcnt jete cette eau cn direction de l’Est. 
LCS Sakalavn procbdctit encore de temps 2 autre i la grande cErémoriie 
du h i n  tics rlcdy, reliques des mcicns rois ïV1:iroseranana. Quand l’bme 
c l ’ y t  roi ddfunt vient, au cours d‘un rave, rdclamer au garclien la a corvde 
froide >>3 les rcliques sont sorties de la case oit elles sont conservdes, et 
exposdes à I’estdricur au sommet de piquets; de la rdsine de rarny parfumée 
(20) II’aprEtr le REV. VIC, repruduit par G. GRANDIDIER, ~~t l~nograpldc  de Madngnacnr 
(21) SIVIIEE, Anfnnnnnrivo Annrcnl. 1898, p. 149. 
III, I’. 375. IlULC 3. 
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est brûlée au-dessus d’elles, des bccufs sont immolés. Les dudy sont ensuite 
transportés en grande pompe soit au bord de la mer soit dans une riviere 
au cours rapide et y sont plongds iì plusieurs reprises, puis frottds avec des 
morceaux dc I’arhrej/io!otsy (espbce indéterminde), pcndant que rdsonnent 
sntsivn ct  tambours. Un bccuf cst encore sacrifié, et Ics reliques rbintdglenL 
enfin leur demeure jusqu’à un nouvcl appel du mort. 
On doit iì P. PLATON une description rfcente tlc Ia cérdmonie (111 
jîfnrr~pohc~ chez les Sakalava du RIcnabé, clam une île de la Tsiribihina 
près de Belo. Au cours de cette solennitd. qui a licu tous les d i s  ans cnviron 
seulement et se prolonge pcnclaut une semaine, les dndy des anciens mpnrs- 
jnlta, sortis clc leur rdceptade de cuir, sont immergfs lentement par leur 
gardien dans I’eau du fleuve, puis frottds doucement d’une 6corcc sp6ciaIc; 
le Icndemain, ils sont ramcncs iì Belo et a licu une dcmibrc cérdmonie 
qui comporte la mise i mort d’un bawl; asperg6 a u  pi6alable et abon- 
damment, avec de l’eau puisdc dans Ia Tsiribihina (22). 
Dans uue formule plus simple, l’eau rituelle pent etre prise clans Ia 
rivihe par des priiicesscs dc saug royal qui I”appoitent pr?s dc Ia maison 
des dacZy ; puis un b a d  est immolé, dont le sang est versi. dans 1’eaupri.ala- 
blemenr mdlangéc de miel. Enfin les reliques sont lavdes sur place avec IC 
liquide rouge. 
Ces diverses cdrdmonies n’on1 pas lieu i dates vraimcnt fixes. Aussi, 
contrairement à l’opinion de L. MOIET (23), nous ne cro?ons pas pouvoir 
faire un rapprochement aussi complct CIUC lui entre les fêtes des Sakalava 
et celle du fmtdroar~n cllez les Mcrina. 
Les Tanala pratiqucnt pour les reliques royalcs conserv6es ;i VobiLeny, 
entre Port-Carnot et -4nka1irnbelo, une cdrdmonic qui rappelle J)X quel- 
ques points celle des Sakalava; elle n’cst également compwable que de 
bien loin au,fn~td~ocma des RIerina. Elle a dtd sjgnalde par R. TOLlSSAINT (24), 
mais nous avons reçu iì son sujet des renseignements plus détai116s de notre 
informateur Tanala, M.J.F. fi~AnDIilIBIt.AZA, planteur iì Vinany et fils 
de l’ancien Conseiller provincial. 
Le lien chgisi, dans la rivi& Sandrananta, :i environ 25 Icilonibtres 
an Sud-Es[ de Fort-Caruot. porte le non1 de Fatakany. T,a cdrfmonic 
du bain des reliques ou fuizclrouri-dai~tbo/in~rLba, a licu princip¿ilemcul 
lorsqu’ellcs font connaître elles-mêmes qu’elle doit s’accomplir et cet 
dvdnemrnt SC nianifeste soit par un songc dc leur gardien, soit par I’iippa- 
rition d’un nia1 subit chez un membre de sa famille. II peut se p s s e r  
plusicurs anndes sans qu’clle soit cE16brde. En moyenne, elle a lieu i peu 
pr?s tous les trois ans, et toujours pendant le mois d’octobre qui ne possbtle 
pas de jours mauvais. 
Ail lieudit Fatakany, unc grosse roche arrondie formc 1111 ílohau rnilicu 
de la rivicrc. Celte pierre, dit la légende, y a 6t6 lancde par le gdant Lava- 
rony, qui y a d’ailleurs Iaissd I’em~~reintc de ses doigts. En cet endroit, 
(22) Pierre PLATON, Un fitampoliana B Belo sur Tsiribihina, Hctr. de f ihfng. ,  Ncllc 
(23) I,. ]IIOLI;T, Le bain royal ?I Mndagnsmr, p. 35. 
(24) R. TOUSSAINT, Les dents royalcs de Voliitcny, Bell. A c n d  ndg., XX, 1937, 
Sdric, 11” 3, 3C trim. 1958, p. 13. 
p. 38. 
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qui ont parcouru l’île ont signal6 les interdits qui lrappent ccrtains 1. 
de la C ~ L C  orienlalc, IC lac: R;ios:t l ib  (les pirogues qui IC traversent ne doiv 
pas coutcnir d‘aliruents cuits car IC & h i c  qui IianLc IC lac  pen^ scul tlislw 
du fcu) (26), IC lac de Nus? bb (on nc doi l  pas parler ni silllcrpcndaiil 
traversfc pour ne pas irriler IC g h i e  qui l’liabiLe!, ou m6mc le lac Alao 
(sur cc lac, on nc dui1 11x1s transporter de lard da115 sii l’¡rogue (27).. D: 
la niAmc province de I’Antsihaiiaka, 111.1 Lronpn ~ ’ U I I C  ccrtaiIie rivi 
ne pent Blrc parcouru cl’aucunc faqon; si on y arrive cn pirugic, il E: 
transportcr ccllc-ci sur Lcrrc tout le long do  Ia section ~nboti .  Dc mC 
autrefois, chcz les Salia1av;i du Sod, &tait. .$î$y la lmlscnce tlcs :pirtig. 
sur  le lW~crcniina, lauLc clc quoi cc Ilciive se serail: dess<clid (28). En h 
cles ciirlroils, il  es^ intcrtlil dc sc haiguer au conflocnL dcs riviCres. 
6Lait inlcrclit auasi tlc fmlchir ci1 pirogue I’einhuchurc clc la B‘htitaiiai 
aiijourtl’liui cncore, cerlaines rivihcs Lclsimisarnlrii u c  pcuvciiL’ fi  
travcrs6cs qnc sur Jcs radcaux de lianibous. Aus abords do ccrlnins 1 
dcs Plateaus, il cst clblcndrr clc prononew le mot ritccnzba, crucodilc. 
pays Bclsilco, la rivi5rc Faiiintlrona devait 6 ~ r c  kincliic ;i In uage o u  :i p 
mais pas cn pirogue. Ce~tc  inLerdictioii condruait  iiuc g8nc silricusc p i  
Io voyngc dc In capi1alc clicz les Bclsilco cn saison dcs pluies, CL Ii)iis Ics 
clcs gens sc noyaien1 en lenLnnL dc tïavcrscr a piccl la rivicrc. Eu T I I W ~  
lorsque IC soiivcrain I.ravcrsnit irno grandc rivibrc pour Ia preiniPrc J: 
il nc nmnquaiL 1x1s de sc rendre propices Ics 1Gq)ril.s clc scs Caus en I 
sacrifiant tin Ixrxf  Z I O ~ ~ E V ~  (coizlciir rougc ct blanclie). 
Clicz les Sah:ilava du Nord, IC Iluuvc ,2iiilrfiiiomal;lz:1il~~~~i est. sucri.. 
dos Iirikrcs ri.taellcs sc font fri:qncnimcn~ sur  jcs Lcrgcs :i 31 aroniani 
non loin de son confluent :ivcc IC Manongarivu. Cliw Ics Sakalava tln .L 
c n h ,  coniiuc chez leurs voisiits les n’lahalaly, Ics rois iic pouvaioiip voy:i 
cn nier on lrawxscr certains fleuves; p o u r  d‘iiuLrcs, il K a I l a i ~  faire 
salutations ou rlcs Iwicrcs avant  de SC risquer sur Icurs raus. 
Dans un auLrc ordre d’itlbcs, I’aiiglciis LIFALL, ilonL le Journal i t  
publib par I’AcadEniic mal&nclic (29), fail connaîLrc, mix i1ai .c~ tlcs II 
9 fEvricr 1829, qnc la rcinc cr sa suitc, simplcmcnL ccinLcs ilc pgncs, BC 1 
gni.r!ciiL dans I’XIwpa CL dans IC lac Moraicciida, nagcaul, (( comnic 
grcuouillcs n et s’ainusaut ;i sc jeter dc I’cau 1c.s uncs aux auI,rc:: (( COITI 
dcs fcoliers n. 
Sur les Plateaux, Ics anciens 1.wurjancs purt.cuis d e  filanj: 
r y  Lhniaient leur m:irclic tlzuis u11 chanL cuns:icrb ;i l’cau : 
E! k !  Rcnio nrr‘nln, riirrcli~o rritrrigci.irzcLiiptr.c. ! 
[E ! i: ! L'tau dans Ia rori.i, littlpidc CI. IJICW !J 
On rappc1lcr;i aussi quc, tlans IC  ldldorc proprcnicnt dir, nombrr 
sont les coiitcs CL ItgcnJcs w ratt;iclianl aus eaus dortcca. RENEL, 1) 
& 
(26) LIXUWEL DE LAconrns, Voyngc h iVnhg;lscnr, 1840, T. I, 11. 54. 
(27) K.P. MACKAY, TIic .food aiid fady of tlic SiIiniinB;i, Arirnrrtrrtiirir.o A r i r i  
(28) TOQUENNE, ~ t u d c  siir In proviiicc de Tiilcnr, A’otcs, J ~ C O I I I I .  Exibir., 1: 
(20) .loiirnnl dc I.,YAI.L, piibIi6 par G . S .  ClrAJWs ct G .  ~I~ONDAIN, cacldiiiic iiiiilgiii 
110 15, 1891, p. 303. 
p. 1 1  4. 
Cnllcctiori dc rlorumcrits conccrnnnt Mntlagnwnr cl ICs pays troisiris, Tanaiinrive, 1954, 11. 
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DOUAU, PERRAND, etc. les ont publics,.et nous renvoyons i leurs ouvrages 
bien connus. 
L a  toponymie 1oc;ilc enfin qui, comme on IC sail, tire ses noms d’évé- 
nemcnts IiisLoriqucs, de croyances, etc., accorde une Imgc place aim 
IiarticularitBs géographiques ct notamment i I’cau sous scs divers aspects. 
Innom1)ral)lcs sont lcs dFnominatioiis de cette naturc, CL dont beaucoup 
sc rctrouvcii t :i de multiplcs csemplaircs. O n  en ciLcra seulement quelques- 
iincs parmi les plus frBcpcnLcs : 
Andrauovory (l’eau ronde, le lac) ; Raiiomena ou Andranomena 
(l’eau rouge); Ranofotsy ou AndranofoLsy (l‘eau blanche): Ranomafana 
(I’caii chaudc, sourcc thermale) ; Soarano (la belle eau) ; Andriambk (la 
grande cnscadc) J Andranoveluna (l’eau courantc) ; Vinanitelo on Ambi- 
narritclo (ICS trois confluents); Onibi: (lo grand fleuve) ; Onilahy (le flenve 
in&) J hntsaliatona (Ia rivi& des anguilles), etc. 
II. - L’exploitation des eaux 
Si toutes Ics popdations de l’île s’adonnent phs  ou  moins r\ Ia pi:che, 
.soit dans Ics ciiiix donccs, soit en mer, il s’en rant. cependant. de bcaucoup 
qiic: le poirson constiLuc pour toutcs it11 6lkmcnL intdrcssant ilc nourriture, 
C L  qnc sii eqil nro ropr6scntc iinc importante occupation humaine. 1,cs 
pci1iiil:itioiis qui s’:itlonncnt spi:cialcnicnl :i la 1iCcIlc C I L  cat1 dottcc sont 
les sriivaiilcs. 
Les Merina trouvcnl clans Ics lacs, marais e t  riziAres, uti notable 
:ippuint alimcntairc (30), et nous reviciiclrons siir cc siijct en txaitant plus 
loin clcs Iirugrh r6ccnts dc Ia pisciciilturc sur Ics Plateaux. 
Les Sili;ui:ika, qui occiipcnt la Srande clkprcssioii du lac Alaotra, 
pc‘clicn I., gi:iic‘ralcment en pirogue, non seulcnicnt dans le lac lui-mhic, 
mais ;uissi clans ICF nomlJrcus marais dc la rfgion. Lc poisson qn’ils rccneil- 
lout fait I’o1)jct d’un commerce assez importiint jusqn’k Tamatave dans 
la zone cbtiìxc, et :i Tanaitiirive suï  1cs Platcanx. Sons la nionarchic filcrina, 
ils :ivaicnt en outre l’iil)liga~.ioti de fournir d u  poisson i la com royale. 
TJos hxiiniiziino, au ;jut] des prdc6dcnls, u c c u p i t  Ia rtlgion du iiaul. 
CI. du mnycn nfangoro, c l  celle des marais do Didy; une des principales 
occu1i:tLions dcs fnmmes consiste daiis la pkl ic  dcs pctits poissons et des 
crcvottcs c p i  soit t vendus cn Inicrina, conimc les produits dc I’Antsihaiialca. 
CorLilins clans Sakaliivn, nu bordure des grands lacs da Eoiua (lac 
Kinkiiuy) O L  clu fiIcnnl~r!, CI, tlc ccux qui borilciit la Tsiribihina, s’adonnent 
iì I s  [iAclrc, I.OIII: en apinl aussi des culturcs asscx importantcs; ils rcclicr- 
Y ’  
(RI))  Crr!:iiiis joiiriiiili9tcs, inal avertis des clioscs malp~clics, se sont rciidus eii repor- 
tage datis Ia Granilc 110, XII nioiiiciit dcs inoiiclations qiii l’ont ravagée ci1 mars 1959. 
Ils niit rii:irqii6 lcirr siirprisc de  voir, d:iiis Ia region de Taiiaiinrivc, des RZalgacIics pBcltaitt 
G pl:icihticiit i> ìi Ia l i g i e  h i i s  lcs ciiiix cli:bord8cs, e t  mit colisidBr6 CCILC occupation 
roitiriie iiiic preuve d’:ip;itliic CL iI’iniIiK6rcticc polir IC d6sastre qui s’dtait alinttii sur cux. 
Ils ii’niit p:is roinpris l ’ i inp~~rt: i t~r~ rlii poisson dons Ia iioiirritiirc dc I’nutochtoiic, et leiir 
j i ip i ir i i t  trop Itillif CSL tomb6 B faux. 
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chent non seulement IC poisson, mais aussi. les tortues fluviatilcs, tri 
abondantes dans la rfgion occidentale. 
Les Mikaa du Sud-Ouest, qui semblcnt être des descendants d‘anciei 
dlfmcnts bantous et  ne se livrent qu’i un minimum de culturcs, trouve] 
dans le poisson clc l’eau alternativcmcnt cloucc ct saumitrc du lac lhotr 
un important appoint alimcntairc. Ils pêchent Q Ia façon des Sihanak: 
install& rlans dc petites pirogues, ils S C  scrvcnt d’une très courtc gau 
où est attachdc la lignc qu’ils agitent constamment, ainsi qu’il cst pratiqi 
clans la pêche Ci la dandincttc (31). 
Les Uetsimisaraka du littoral. ont kté dc tout temps dc rBputds 1)Ccheu 
non seulenient cil nier oil ils pourchassaient autrefois la lialcine, mais au.c 
dans Irs eaux douces C L  saiimâlrcs cles lagunes littorales. 
Les Antatsimo, qui formcnt un clcs cleux grands groupements Antano: 
du Sud-Est, vivcnt ci1 parLie de poisson; leur pêche sc pratiquc aussi hic 
en pleine mcr qne dans les lagunes, estuaires itc rivières ou lacs côtici 
Parmi ces derniers, IC plus important de bcaucoup est IC lac Anony, s i  
les confins mkridionasx [le I’Anosy et de I’Antlroy ; il conluuruiqtre pki 
diquemcnt avcc Ia nicr, et ses Caus, toujours saunih~res, contiennent sii 
‘tout des poissons marins, avcc sculemmt quclqucs cspi.ccs eirrylialincs (31 
Rn bref, dc tous les groupes et1iiiicIncs clc l’îlc, CCUY qui ignorent ?I pi 
prts la p&clic sont les Bfaliaraly et suitout Ics Antaitdroy. l’our les cai 
douces, la raison doit en Ctrc donn6c clans la nature mc‘mc da rc‘giri 
clirnatologiqnc et  Iiy~1rograiiliiqric de 1’Estrêinc-Sud. Ccttc conLri!c 
po~&lc que pcii clc rivihrcs jicrmancntcs, et  cnccirc sont-cllcs rfcliiit 
a rlcs fi1c1.s d’can I)endant la plus grandc partie tlc I’anndc. 
I l  n’est pas jusqu’aux anciens V a h h a s  qui ne soiciil rcg.7rdcl.s cumti 
ayant 6th largement ichtyopliagcs par G.  GRANDIDIER qui, les considh 
conime vcnus de I’Oricnt, dcrit ?I leur sujet : a Par respccl ilcs traditio 
et  coutiinies rle Icur.‘i ancêtres qni, Iiabitant ilcs îlcs madr6lioriqiics (i 
Pacifique), avaient pour principale sinon pour  unique nourriturc le poi  
SOJI... ils ont continué IC inBmc genre ilc vie ct ont cliuisi ilans la rc‘gii 
centrale la vaste région occupéc liar dcs lacs C L  de vastes marais utì 
pouvnicnt se livrcr i la pêche et  continuer IC rfgimc de lcurs ancel.rc 
clddaignant IC b6tail qui y csistait cc]miclant >> (33). 
Aussi bici1 y avait-il auircfois, clicz les dilT6rctiI.s groupemcuts etlit 
cpcs, tant liarmi ceus éniimérks ci-dessus cummo s’adonnant SI lo 116cli 
cpc cliex les autrcs, divers interdits CL croyances rclatirs aux cans dour 
et ?i leurs liabiLauts, et  dont la plupart sont en voic de ilisparihn ou  (1; 
(31) R. DIXARY, Rapport ;IC touriiec daiis IC Sod - Sud-Oiicst de fiI;idag~srnr7 Q I ,  
rrii.niP rnp1”v rrrrrtrcrl rlc l ia SnciFt‘lb dm Antis dit  p r c  bof .  CI m o l .  + Y’nitnnnrit-c, i11i116e 19 
(32) Voir siir IC lac Aiiuiiy : RInnogrqihic de In p8chc nii liic &iotiy, par I’. ld,ur,ilrui 
I3rill. de Plarlng., ti” 130, 1957, p. 199. 
(33) G. Gn,\NDlDIEIl, IIistoirc poliliqiic e t  colrJti¡:dc d e  ?ìf:id:igasrnr, 1, 11. 39. NI) 
nc partagcons pas, pour mtrc  part, ccttc opininii qui fail. vciiir Ics T’azinil~n i111 I’ariliqt 
et leiir atLribuoiis line origine africaine. IYniitrc p r ~ .  ils lmrnisscnt liicri avcrir : 
prcrnicrs 1mliit:iiits de i ) l a d a p ~ c ~ ~ r ,  et o n  iir voit p s  pourqiioi. s’ils Cnriiiniriit uiic pciipI:i 
dc p15clicurs innriiis, ils iic seraient pis restes siir lo liiloral. JI leiir c i i ~  ?ti: farile, roniiilc 
leurs aiteêtres des atolls, dc vivre sur In rbtc. 
* 
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en partie oublids; il va en ètre BnumBrés quelques-uns, s6riBs par groupe- 
ments humains (34). 
¡%RI NA 
Si nne femme qui va pBcher au panier est suivie par quelqu’uii, eue 
ne  prendra pas de poisson. Prononcer le mot scrRorta (grenouille) quand on 
pi.che fait revenir breclunillc. Manger sa propre pBche cmp&chc de .prendre 
(lu pisson iine autre fois. Celui qiii va :i la pêche ne doit pas emporter 
tlc pikes de monnaie, ni parler tlc nobles (,indriana), ni  manger de la 
viaritlc CL partir l’estomac plcin, car il s’csposerait h revenir bredoaillc. 
Ifne feinml: enceinte ne doit pas inanger dc pt . tes  tlc crabes, faute de quoi 
son c:nfaul. laissera plus tart1 toniber tout ub,iet qu’il tiendra cnt.re ses 
mains (35). T m  jcunes enfants ne doivent pas manger de crabes, car cela 
leur I‘erait tomlier les dents. L a  grosse angnille o11 tona n’dtait aut.refuis 
pas coiisomn16c en Iuicrin:i, car elle dtait corisid6ri.e comme dtan t la clcineure 
rlcs :utcc‘Lrcs, C L  tlans I’ancicn c d ~ c  des anininus, cclni d e  l’angitillc doit 
fitut: rapI)rocIiic tlc cdni ( I I I  serpent, tous tlciis presqite gdndraitx dans I’ile 
II 6t:iit, Cgnlcinnn t. J&!y tlc se servir d’huile d‘:~ng~~illc punr Ia coillitre, ce 
qui aurait fait tonibcr les cIIcvcus. Jntlis les s!fi)trcr on grosses paludines 
il’rau tloncc n’61aient. pas atlmis stir les marc1ii.s dc Tananarive ni sur ceux 
(les villes saiiilns de I’Imwitia; ces coquilles 6t;iicnt spdcialcment taboites 
iioiir I C  snifip). l ~ a k d i n i d a ~ a  et puur le clan cles Zanakanti~ra (36); a u  
resle, 11:s gardiens des idoles sacrdcs tlevaicnt. s’abstenir clc consommer tout 
I i o i w m ,  qncl qn’il fiil. Dans le village d’ilnianifotsy (Valiiiiaiikaratra), 
IC puissun tolro ne devait l’as Btrc introduit en raison de la prdsence d u  
~alisnian JIXII;(V au711el Etait attrilnid IC pouvoir de rendre les Crocodiles 
iiiul~citsiK~; on no clcvai~. niBine pas en prononcer le nom ni prendre aucun 
~ii>isson :ivw la corl~cillc de 1)i.clic nolllnlde fanclroho, en raison de la ressem- 
Ue.rs11,EO 
bl:lrlco de 110111s (37). 
Unr ~ C I I ~ I ~ C  nnccinte qni pèclic des animaus aquatiques risque un 
avort.~:ntn~tt. Ello doit aussi s ’a l~s~c~tir  de manger tlcs p:iLtes de crabes, 
fautn (ln cluoi son enfant aura les pieds tordus; comme on IC voil., IC tabou 
SC: tr:iilnil p a r  tine coiis6qnence diff6rcnte tlc celle qu’il entraîne ches les 
R11:rina. Crlui qui va ;i la pdclte ne doit pas emporter d’argent. II ne doit 
IKIF parlor noti plns de nobles ni partir l’estomac plein. L’interdit de 
l‘~~ngniIlc nsistait. anssi clicx les Betsileo. Ils croyaient que les dines des 
n t o r I s  SI: r6I‘n~iai1:11 L cl:tiis le corps des anguilles: aussi celles-ci 6taicnl. 
(3 L) 1.a v:iril:16 ilcs tnlioiia, qiii  sernblciti pins nonibreiir cliex Ics BIcririn que dans Ics 
i intrea i i o p i i h h i i s ,  ne doit pas h ire  illusion. Des rcclicrclics plus upprofondies en fereicnt 
iI6coiivrir u n f n n t  c1:iiis toiis Ics gronpcrnents. 
.r’ 
(35) 11.1;. STANDING, RInlagnsy fndy, Anfnnnnnrioo Anirunl, no 7, 1883. 
(38) ILI< .  C r ~ i i t i ,  Tho Znnnkniititra Tribe, ils origin ;uid 1icciilinritics, Anfnriirrcnriuo 
( R ï )  RIINEL, AiniilrtLcs, ncly e t  sanipy, Brill. Acorl. ninlg., 1915, II, p. 198. 
/frrasnl. II“ 20, IRllb, p. ,153. 
I 
Jâdy pour eux (38). Ce tabou était très sévère; d’après STANDING (3’ 
iine femme noble aurait un jour fait cuire une tortci qu’elle avait captun 
des indigènes survinrent, qui jet6reiit la marmite et toutes les ciiillcrs (I 
avaient kté en contact avec elle. 
ANTANICARA 
Chez les Antankara, il esiste certains $?dy de poissons, purtant 11 
seulcmcnt sur l’cspècc elle-même, mais aussi sur la façon d o n t  elle a I 
captnr6e. Tel ne nlangcra pas IC poissuu pris ;i la ligne, tel antre II’  
voudra que s’il a 6th capturd an casier, mais par con~re IC rcfiisera : 
a 6td transport6 dans des lianiers ressemblant 5 ceux utilis6s p u r  Im-1 
les volailles (40-41). 
SAICALAVA 
La plupart des .Fdy concernent la pBclic en mer, niais il en es1 :III 
de relatifs h la pBche en eau douce; il est JiXy,  par cxcmplc, de saler 
poisson provenant de certaius lacs; il doit Btrc seulcmcnt fiim6. 
BARA 
L’anguille est l’objet d’un interdit, mais assez localis8; uti le rencon 
notamment claiis la r6gion d’hnibinaniroa, en aval d’Il~osy, uì1 l’on clon 
de I’uriginc de ce vabou, I’ccsplication a n i ~ n i s ~ e  d s ancBbrcs r6incarii 
On raconte aussi, dans IC clan Antaivato, qnc 1’ancêkc dponyme du gru1 
des Manohy, il6pcndant de ce clan aurait reçu d’nn puissant ambii 
une amulette qui devait IC rendre fabulcuseincut riche, ?i condiLion ‘11 
ne mangerit pas d’anguille. Grrice h ses brigandages, Rlanolly rlev 
eIFectivemcnt trbs riche. Mais le sorcier 6tant murt sur ces cntrefai 
sans’avoir levé l’interdit, celui-ci est demeuri: valable CL est encore O ~ S C I  
par les desccndan~s de Manolly. 
Les femmes, d’aitLre part., lni adressent des prières pour obtcnir 
f6conditi!, CI. rever d’anguille est signe de grusscsso prochaine. D’a11 
L. MICIIEL (42), la tortue d’eau est aussi prot66.de par in1 interdit. I 
jeune fille de sang royal Zafimancly 6Lant a1160 h la pBchc au poisson. 
baissa au-dcssus c1e l’eau el  nue tortue mordit la p i n t e  C I ’ U I ~  (IC ses sr 
et y Jciueura fisde. I1 fallut, inle h i s  de retour au village. qn’un sor!’ 
chaiiffrit a n  rouge ilne tige de fer,  don^ il piqita la ICIC de la tor[itc ( 1  
alors scitlcnmnL, lriclin prise. A Ia suiLe de cet ilFcidcnt fut proc1:in 
(38) I’. ADINAL ct DE LA VAissI&ns, Vingt i n i s  ?I Rlnilii:nscnr, p. 247. 
(40) Pour  ccrtains Antnnknrn, miifs rt potilcls snnt .fi.‘1.. 
(4.1) J.V. Mmr,is, Nord e t  Nord-Ouest de Nedsg:lsciir, Vulinriciia et  Vol:ifol 
(42) L. ~V~ICTIEI,, Mmiirs et contutncs des Durn, fllEin. Acncl. nid!+, SL, p. 75. 
(39) op. d., 1’. 77. 
1938, p. 34. 
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l’interdiction i tous les Zafimanely de ne jamais tuer ni manger 
(le tortue (43). 
SIIIANAKA 
JA p&clic dcs anguilles est interdite aus femmes seulement. Les 
Iiommcs, qnanil ils reviennent de la pBclle, doivent laisser le poisson 2 
tcrrc, CL ce sont les fcmmcs qui le rapportent au village. 
‘rSIaIIIIE.rY 
Chcz les populations de la région de Bealanana, les grosses anguilles, 
clni portcnt IC n o m  de nmlo, sont tabou. ,Les autochtones assurent qu’elles 
t in t  tIcrrii.re Ia tête dcs nageoires qui ressemblent B des oreilles, et  la lbgende 
vcut m h c  que Ics plus grosses, qui seraient de la taillc d’un homme, 
(I(worcn1, Ics 1)ucrrfs venant s’abrcuvcr :I la rivière (44). 
J h i s  I’ciiscmblc d‘ailleurs, chez les Tsimihety e t  surtout ceux de la 
r6giiin tle I’dnkaizinana, IC poisson était frappé d’un interdit B la fois 
linguistique CL tlc consommation. I1 faut ajouter toutefois qu’il était avcc 
COI. inlcrtlit tlivcrs accommodements, et  de nombreux poissons ne sont pas 
cntisitlím% comme tcls; on peat tourner la difficult6 avcc clcs euphbmismcs 
t r l p  qiic bibirctrro 011 IIBLCS d’eau, ou encore rauin’adabo ou feuille d’adabo 
(Ficirs). 
~ETSIAIISAIIAKA 
Dans cette tribu, oil l’on considère encore souvent que les ancêtres 
s’inc,arncnl tl:ins Irs grosses anguilles, tona ou driatra, l’interdit les concer- 
~ ; I I I I .  tlaniciirc vivacc, an part iculicr dans le clan Zafindravaratra, qui 
l’csliliqiic par uiic Ikgcnilc. Iles I&.licurs ayant capturé un jour une grosse 
anguille, la rniing?:ren t en commun avec leurs parcnts; deux lionimes 
sr.ulcinc:nl. s'abstinrent. Au cows tlc la nuit suivante, tous ccus qui avaicnt 
cnnsnniiiiA cc Iioisson monrurcnt (45). Aiissi, dcpnis cc moment, cst-il 
(lovnn u j i d y  el. 11:s dcsceiidants rlcs dcus survivants prirent le nom de 
~ i i ~ i i i ~ l r ~ i ~ ~ : ~ r : ~ ~ r ~ ~  n t i  fils tln tonlierre (46) .  
I N  clan t1i.r; Zafindrionomby, t1:uns lo tlistrict dc Vatomaidry, SC 
f:tii I’;.cllo ~ ’ I I I I I :  :itt!.rc ldgcnilc csp1ic:ilivc. Les liommes #un certain 
viI1:igo ; I ~ I I I  pris nile 6nortnc angirillc, In ddcoupErcnt pour la faire cnirc. 
hli i is  h. ~ ~ ~ i i ~ s o t ~ ,   ori it. cil morceaux qu’il b t n i l ,  coniprcnait Icurs parolcs 
=e’ . (.U) Cc ,fi;cly I IC cloit pas Etro eoii~otidu nvcc ecliii coi~ccrnnirt In tortuc tcrrcstrc 
vlirn Ich ~\i i~:uidrny r t  c l n i i ~  tiiiiis nvwis clo~nii: :iillcurs I’cxplicnLioil : R. I~ZCARY, Ln Canam 
, 
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et  se mit B les répéter. I1 parla même encore quand ils l’eurent mang 
et  sa voix sortait de leur ventre. En punition, tous ceux qui l’avaici 
consommé moururent dans la nuit (47). 
I1 existe même une troisième légende, moins connue, cello de l’anguil 
qui danse (48). Un homme du clan cles Tanala Vatomandry construisai 
un tombeau pour le frère du chef de clan, extrayait des pierres en fori. 
quand il trouva une anguille sous l’une d’elles. I1 voulut s’en cmparc 
mais mourut aussitôt ainsi que ceux qui tentèrent ensuite de la saisi 
Les Malgaches pr6tcndircnt alors que cette anguille donnai!. asilc B l’in 
du ddfimt et qu’elle devait être respectGe. Depuis ce jour, on apporta 
la nourriture 5 la bête qui était retournée 2 la rivière, et  les moiivcmcnI 
qu’elle fait pour la saisir furent dès ce momcut consiclEr& conimc ui 
danse. M. de SORNAY, qui relate cctte légende, s’btant rendu sur l’lac 
en compagnie des gens porteurs d’aliments (coquillages bris&), constai 
que : plus les enfants chantaient et  battaient des mains, plris ils faisaici 
de bruit, plus l’anguille rcmuait; elle ne faisait ccl~cnclaiit qnc scrpcnt+ 
comme ~outcs  les anguilles, et ricn clc plus >>. 
C’est en rkaliti: ccttc dcrnièrc l6gcntle qui paraît 6l.re B la base tl 
cultc dont les anguilles sont l’objct en ccrtains points du pays dcs Bctr 
misaraka. A une trcntainc de kilomEtres de Vatoman(lry, près du poi 
naturel de la Manandra, des anguilles sacrbcs vivent clans rlcs creux t 
rochers, dont cllcs sortcnt facilement pour vcnir mangcr clans la inal 
qui leur tend cn onisiidc des crcvettcs ou des cl6clicts clc pain. A certains 
bpoqucs, cctte alimentation des anguillcs donue lieu ri dc vkritables fêti 
avcc accompagnement d‘ainpoi~gn. Les anguillcs, habituées h rccevcr 
leur nourriture, viennent B la surface ct montent même sur la bcrgc (4!1 
D’autre part, chez lcs Bctsimisaraka, lcJo..nwiorin, qui csL un talismi: 
de fbconditb, n comme f Û c 5  le poisson ooooko. (Prisloponan o p m ” n r c ~  
espEcc marine se rcnconlrant aussi clans les lagunes. 
Enfin l’écrcvissc et  le crabe sont.fir7y cn un cortain nombre il’cndroi 
ponr Ics fcmmcs qni utilisent tlcs ody dc fbcondil.k; il en est tlc rni.mc clil 
les Tqnala. On redoute CII clrot que si uiic fcmmc ciicciri!.c mangc:ii~. t l t  
crustacbs, son cnfaiit iic se prdsentc liar IC cbtb, o u  nc tnnrclic de ! r a m  
commc ces animaux eus-mêmes. 
Sur toute la CÔIC oricntalc, on ne doi t  iras non plus utiliscr, pour  : 
nettoyer ICs dcnts, cles morceaux clc v6gbLa1 scrvant :i la cnnfcc! ion (1’ 
nn5el:R o11 VOL‘O (SO). 
ANTA InIORCl 
Parmi les tribus du Sud-Esl., Antaimuro et aNtrcs, sc rctrouvc 
m6mc  aliou de l’auguillc. Une explication prticulière CSL c1iiniii.c par 11 . Zafindrominia. Lorsquc lianiinia lu1  rcloumb :I La M~CCIIIC,  il repu!. c 
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don (les terres :i Mi.dinc, mais il y muurut des suites d’udc indigcstion 
1iruvoqitCe liar uric angnille de grande taille; depuis ce niomcnt, ses desccn- 
tlan~s s’abst.ier~ncnt de cette nourrit.rtrc (51). Une autre légende est ccpcn- 
clant plus courante. Alors que tout un village de pecheurs 6tait occapé 
:i preidrc nn repas ilont les tunn constituaient. IC plat de ri,sistancc, dcs 
cnricmis survinrcn~., qui massncrhrent presque tons les habitants. C c w  qui 
i.clizippèrcnt I la tricric d6crét6rcnt l’interdit de ce poisson, cause de leur 
tlLsastrc, ajoutail t que ceux qui transgresseraient leur tlécision dcvicn- 
tlraicnt l6prcux et auraicnt la I~C:III niacul6e de taches comme celle des 
angnillns cllcs-mi%“ D’aprEs SIIA W, rl‘antre parL, les enfants qui apl)rcii- 
ilen t la Iccturc CL l’écriturc des caracthrcs arabica-malgaches (sora&) 
iloivcnl s’alia~ cnir de ccr~:tii;s p i ssons  an nombre dcsqucls figurc cncorc 
l’nn~nillc (52). Enfin, dans IC clan (les Mpanabnlca et dans les villages 
i i ì i  Í!tait cnn~crvc‘. 1cJxirnr)- qni &tait iin ody dc gucrre, il était défcnclu de 
Jiiirc cnt rcr tlcur sortes tlc poissons. IC vaorin ou Salariccs nsoicoclrrous, 
nspi.cc tl’aillcnrs sans inttlrct Cconomique. et IC irinsoooatn1;n ou Purclruplus 
po!yircfis, qu’iin aplicllc parfois I C  gourami malgache. 
ANTA ROST 
Nous ii’iivotis lias c i l  1’i)ccasion de noter d’interdil chcx eus. Mais 
liar cori~rc, ils considZrelil. quc les pbclicurs sont ilcs gens iì. .. tcndanccs 
parcssciiscs Iiiircc qur, Ii:isan~ leur nourriLure sur le poisson, ils n’ont 11as 
I C  conrage do tcnir I’angXly en Innin pour rcmncr la tcrrc des ri&rcs. 
ARTAN~IWI-  
Lcs seiile J&!y qrrc nous co~~naissons clans c c ~ t e  tribu conccrncii~ la 
pi.clie ci1 mcr. -Au sijcl: des e a u  douces; il n’cn csistc lias, pour c c t ~ c  
raisoli que I C  p isson y CSI. rare par saitc de la naliire iiitcrmitLer1t.e de la 
lilripiirt (les coiirs cl‘can, ct d u  car;icti:re temporaire de prcsquc toutes les 
mi I rCs  (53). 
r,cs iltlcicIls : I I I ~ C W S  0 1 1 1 .  ~ I I  liar16 de ln pi.cl~e dans ICS C ~ I K  donces; 
Ia iiliipark Ptaicnl. dos ~iavia;itcurs et, lors rlcs csoalcs, IIC 1ifnbtrnicnl: I J ~ S  
tl;uis lÏnti?rieiir; awsi Ics rcnscigncmcnts qu’ils doimcnt concerncnt-ils 
nirrl.iiul ~ ’ r ~ s ~ ~ ~ o i t a t i u n  lcs cnux niarincs. PLACOVRT lui-mblnc s’est born6 
h tlcs g;‘nlsraili~Cs. Scui Fralqols MAI~TIP, cn 1665, di‘crit la ~ J ~ C ~ I C  par cmpoi- 
s ~ ~ n n c m c n ~  ; i l  CII scra qwstion plns loin. 
l..’intlnslric rlsccnLc dcs pi:clics 3 l\fadagmxw a déjja ét6 ftudifc pm 
r: - -- 
(SI) G. Fmnmn, Les fiInsnlrnails ?I 1\Iaclngnscnr, 1893, fasc. II, p. 16. 
(52) C.A. SliArv, Tlic nrah clcinent in tlic South East &I;ldagnscnr, ri ~i~nrrnrrnriuo 
(S3) I.r,fi,(v rlc In pCclie cil incr Clait ciicnrc si p i s s a n t  i l  y a lnic trciitnine d’;uir18cs 
qiir, lors (IC Ia g r n n h  fniiiiiie rlc la s:iisnri cliandc 1930-1931, des individi~s SC I:~issì;reti~ 
moiirir ilc fiiiiii stir Ir Iiit i ird. 1.n pniiiil:itinn iic rlicrrliait lins b pallirr IC tnnnqi~c devivrcs 
l iar  ~iiplioiiit qiic ~iciiivnit foiirriir I a  faune ninrinc. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ i ,  SVII, 11193, 108. 
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clans t i n  des angles et  sont recueillis en masse. Ce 1>rocéc18 permet un ramas- 
siific: complct. ]..e poisson recueilli est versé d:uis In soubique que cliaqnc 
fcnrmc porte siir sa tdke tout en travaillant. 
11 faut noter ici que nous n’avons jamais vu pratiquer 5 Madagascar 
la pBclie dite à l’assommoir (58). O n  sait en quoi elle consiste. Quand les 
Iwissons  son^ 1)loc~uCs prBs rle la berge, les peclicurs alignes dans I’cau 
prnjcttcnt par hassCes sur la terre, ?i la fuis l’eau e t  les poissons qui sont 
dors assomni6s; ce genre de 1i8clie est frequent en PolynCsie. 
Sur les bords (lu lac Anosy iì Tananarive, comme sur ceus du petit. 
Iirc de IGanarantsoa, les habitalits se livrent iì la pêche iì la ligne, surveil- 
I:int p d o k  trois o u  quatre lignes iì la fois, disposées côte à côte en tliver- 
gcmt ICg~rcmcnt. Jusqu’i ces derniBres années encore, ils proc6daieut iì la 
~ n i n ~ e  I,?clic en pleine eau, insta!lCs, ?I d6faut d e  pirogues, sur des N flot- 
leurs >> coii~~ituEs par des Laquete ou des demi-tonneaux reeouvert.s (le 
A u  lac Itasy, sur les l~ords ducjnel vit tout un peuple de pêclieurs, 
on croil que le mot. imirniizy prononcé i haute voix empfiehe IC poisson de 
sortir d u  filat d a n s  Irque1 il a pén6iré. 
Cc filet ( h r o f n )  est trcssd en jonc comme une natte ?I claire voie; 
il ;I la formt.. ~ I ’ U I I  sac ?I large ouverture dont le fond est doubli.; une coulisse 
claiis J : I c ~ c ~ ~ c  est engagé un lien permet de IC fernier rapidement. I1 est 
niairitenu Iioriaoiitalcmcnt sous l’eau par deux personnes qui sont e11 
r:icIrau o11 en pirogue, pendani qu’une vingtaine d‘autres, disposées en 
rrrolc, n ~ ~ ~ r c l ~ e n t  ou agent. CU se rapprochant des pêcheurs; le cercle, 
qui se rcfcrnic~ 1icu ;i peu, ohlige les poissoi~s A entrer dans la nasw qui est: 
alors rapitlenient refcrméc (60). 
Ali dhcrsoir du meme lac, ~iendant la saison des pluies, époque oil 
Ice iu~fiuillcs cuniniencent i revetir leur livree de noce et  Sesceitrleiit des 
~)I:itcairs pour se diriger vers Ia mer, on leur fait suivre, iì Ia sortie du lac, 
tle Iictits canaux en pierres aboutissant 3 un bassin où elles sont liarponliées 
an l~as.~agc. La [ii.chc ae fait aussi dans des anfractuosités naturcUes ou 
des trous artificiels 11ord6s de petites jefees (fefy) et dans lesquels les 
anguilles se r6fuupicnt. La coutuml: voulait qu’autrefois tontes les plus  
groses ariguillcs fussent réscryées au roi iì qui on les envoyait après les 
avoir fait séchcr. Des droits existaient en outre sur la pi.che, sortes de 
retlevanccs de location, au bCnéfice des toncpomeitaliely propriétaires des 
ficfs riverains. 
Au ‘Bctsilco, les modes de pêche, analogues dans leur -ensemble à 
c~cwx: clc I’Imerina, ne se signalent que par quelques détails. Dans la pêche 
iì la ligne, u n e  perle blanche est fixée au fil, dans le voisinage de I’hameyon, 
pour attirer le poisson; d‘autre part, IC pFcbeur en action siRIe fr6qucmment 
clans le nii.me but, comme le fait le Sihanaka, avec son invocation iì Iiaute 
Foix snr IC lac Alaotra. La pSche au filet. se fait par groupes d’aiic quinzaine 
~~lLlnl~lles (59). 
(58) G. M O ~ ~ T A N D O N .  TrnitB d’etlinologic culturelle. Paris, 1934, p. 239. 
(59) I’rntirtiie n~ijourd’liui nbnndonn6e. Cet usnge. t r b s  pittoresque, n &té populnrisé 
cliiris clc nordircuses peintures. notnmmcnt dnns les nqunrellcs de l’artiste Rnmnnnknmonjy. 
(60) M~IIEI . ,  Notice sur In p2cIie dans IC Inc Itasy, Notes, Reconn. Eqfor.,  1899, 
p. 201. 
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d’hommes; le propriétaire du filet a droit: aux trois ou quatre plus belles 
pibces, puis tout IC reste est partagé par parts égales. 
D’autre part, les Betsileo emploient, pour la pêche au filet, un appareil 
Fig. 1 h 4.-1, Ifwnto ou Glct de pBche bctsilco. 2, Nnssc snkalavn do lac Kinkony. 
3, Rohrrnnonn ou horpon snkalnva. 4, PEchc h In ligne (Sihnnnkn &u lnc Alnotra) : n, ligna, 
b et c, linmeçotis réduits ì~ moitié cuviron. 
’ I  
I ’  
de :f¿rnie s~16ciale ninni d’un manchi? tlonble et clorit la poche se termino 
au fond par in1 ~ ~ r ~ ~ l o r i g c m o t ~ ~  Stroit et allong6 (fig. 1). 
LCS S:ilcslav:i (Ins bords t l n  liinkony IIU.FS(:.(~CIIL iule iiassc subsphi:- 
r i i p : ,  ayant presque cx:ictcmcnt Ia forme d‘une dame-jeanne mais u11 
~ieu p111s graitdc: elle mesi~rc 0,7n ni dc liautcur sur aul.arit de diamhtrc. 
ICIk es[ (1 . i i i i  usagr coiirant, en particnlicr 5 Artl.sez:i ci, daiis les villages 
cl’alonloiir (lig. 2). Sur IC m h c  lac aussi, les liarpow, qui sont garnis 
il’iiii hiis Il:gcr sc?rvarit de Ilot lonr,  sont de clcus i~iotlblcs: les uns sont ?t 
v r w  sinilde, lcs autrcs ont  un clouble croc; leur !ongueur totale est clc 
1.70 III ;i I,80 n~ (fie. 3). 
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cours des cérémonies religieuses, et un plat spécial aux Vazimba, inconnu 
des Sakalava, est le sororrdro, mélange de bananes e t  de poissons cuits 
ensemble. 
Chez les Bcosy de Tsiandro et  d’Antsalova, dans IC Bemaralia, au 
milieu d’un certain nombrc de mots particuliers, on  note Ics suivants 
qui SC rapportcnt ;i la p8chc et aux poissons : bcftrlohn, anguille; hcuolwuo, 
marais; papy, poisson; lcabolcabokc, pêche au poisson; lritrnlro, nasse; 
voloso, harpon. 
En pays Bara, cc sont principalemcut les fcmmcs qui pPchcnt 2 la 
Ijgne, surtout dans les fleuves Mangoliy et Zomandao. Les hommes pÍklient 
1 auguille au feu (mai j i l o ) ,  marclianL la nuit dans l’cau et tenant sur u m  
EpauIc un faisceau de roseaux allum6s; les anguilles attirdcs par la luclci 
sont tu6cs 2 Ia sagaic; ils les capturent aussi en plaçant des nasses (~nrr- 
drohoty) devant lcurs trous et ci1 les y poussant avcc une perchc. Dans la 
r6gion dc Beroroha, on trouve des nasscs dormantes analogues i celles 
des barrages dc l’Est dc l’îlc. Ce n’est quc clans IC Nord-Ouest du p y s  
Bara, que le panicr 5 p8cher clans la rizihre ou tarrdroho, typique dn centrc 
de Madagascar et iniport.6 du Bctsileo, est utilisd; mais comme il sert 
SOUVCIII aussi dans des fleuves plus profonds que les rizihres, il pent alors 
atteindrc jusqu’ii dcux CL trois mètres de longueur (63). 
Lcs Sibanaka emploicnt, pour capturcr petits poissons et CrcvrtLcs, 
un apparcil un pc11 différent it11 taizdroho. Le sihipntsn cst une !sorte de 
grande nasse, un peu S O U ~ ~ C ,  fabriquéc cn fibrc de zozoro CI  dont  l’ouvcriirrc 
est maintcnuc b6aiit.e par deus bagiicttcs entrecroisdes. On pêcl~c en gronpc. 
Un homme tient l’appareil oliver1 dans l’eau, ~ ~ c ~ t c l a n  t q ’unc ligne de 
fcmmcs s’en rapproclic en gesticulant et  frappant l’eau avcc des Iiran- 
LONGUIWOSSE a d6crit les rites de la pEclie A la ligne encore cn usage 
sur IC lac Alaotra (64,). Elle s’accompagne d’une invocation aus  poissons, 
dont l’auteur doniic le textc (GS), ct le p8cIieur ne ccssc dc frapper l’eau 
avec le bout de la ligne, pour en faire jaillir des gouttelettes sciiztillantcs. 
La gaule est form6e d’une mince tige de bois ldghrcment courbh, loliguc 
dc 1,40 m environ, et emnlanclide 1 une estr6mit6 dans un tube de roseau 
ou Ijararalo, long de 25 :i 30 centimhtres. A ce maiiche e s t  attachdc unc 
ficelle en fibre d‘ananas (zaorn) qui s’cnroulc en spirale lent IC long de la  
g,~ulc, puis qui, 2 partir de son bout, est libre sur u m  langueur clc 1,50 m: 
elle SC termine par un hameçon de fabrication locale (Jiritnrta), attaclld 
par son bout aplati (fig. 4). 
Quant 1 la p8chc de I’anguillc, occupation masculine, cllc a fail I’objel 
d’une dcscriptiou de G. PETIT (66) ;  elle est surtout pratiqudc sur I‘Onibi., 
(63) J. F A U B L I ~ ,  L’nlinicnLatioii des Brim, Joirrn. Sor. Afrirnrljsrrs, SII, 1942, 
p. 177. 
(64) M. LONGUcrossE, L’Aiitsihnnnkn, rdgion du lac Aliiotra h Mndngnscar, Bull. 
6conoih. JTndi~g., IC’ CL 20 trim. 1925, p. 13. 
(65) Chez Ics filnoris, IC pdelicur rmnct B I’enu le prcrnicr pnisson qri’ i l  n pris, cil fniaent 
une pri6rc pour que Ics nutres sc lnisscnt cnpturcr (BRAZIX, Rntncnu d‘or, II, p. 186). 
D’iiutrc pnrt, Ics invocntionri ncconipqpnnt In pêche cil cnu dotlee clicz les Silrnnnkn 50nt 
h cornpnrcr nvcc ccllcs des Bctsimisnrnkn de Stc-Alaric lors dr In pkhc h In balcine. 
chilgcs. 
__- 
(66) Op. cit., p. 274. 
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tl6vcrsoir du lac, en aval de la grande chute d’Ambodiriana, au lieudit 
A I I I ~ I ~ ~ ~ O J ~ ~ I ~ ~ ~ I I ~ ~ .  On Ia comp1ì:tera en pr6cisant que les rites exigent que 
Ins Iiomincs cloivcnt laisscr i terre IC produit de leur p6clic, CL quc C’CSL 
scnlcmcnt ilus fenimes qu’il npparticiit de Ics rapporter au village (67). 
On a indiqui: plus Iinut IcsJGdy du poisson chez les Tsimiliety et Ics 
sort es tlc firibtcrfugcs cmploy6s pour s’y souslrairc. L’csp6cc la plus p6ch6e 
CSL I’ntr~siry on fretin de riviare, rbcoltd par Ics femmes, soit au Inriibn 
soil :in moyen tl’im uniio, poclre loiiguement. conique, en Iincs &clisses de 
ncrvures de raphiti e t  ayant deus mctrcs de haut sur un matre iì 1,50 m 
de rlianibt.rc (68). La p6chc iì In ligne ordinaire ne s’accompagnc, contraire- 
inci11 ;i ce qu’on observe cliez les Sihanaka, d’aucune invocation, et  est 
~ I U L A L  inle occupation des elifants. 
.L’anguille es1 captiir&, par ceus qui ne Ia rcdouient pas, avec une 
ligne dormante munie d’hamcqons en gén6ral aclietés dans ].e commerce (69). 
1,. RXATTEI &rit d’autre part : (( Aux m6mcs endroits, les hommes rccher- 
clicnt tlc ~ir6fi:rence 1’;uiguilIc qu’ils essaient il’accroclicr avec un liameqon 
niout6 sur une b;~guct~e ($/iwiLrn). Cctte ptche est plus fructuet~sc quaiid 
cllc  es^ praLiqu6c la nuit :I la lueur des torches, car les anguillcs, t.rompdes 
par la lriini5rc, snrtenL de leurs trous CL sont facilement tuées iì l’aide de 
C O ~ L C ~ U S  on de bambous aiguisds >) (70). 
Les I3wnnoa;ino pratiquent trois sortes de pEches : au tnridrihitra, 
analogue au tnrrdroho, avec lequel Ics femmes draguent le fond de l’eau, 
i r ~ i 6 r m ~  cn groupe et entrant dans IC marais jusqu’iì mi-corps; au uouo, 
cpi est Ia nasse conique prdinairo, plnc6c h demeure et  appitde inl6rieurc- 
inclit; aiiJirr&nn r ni est la pi.clie ;i Ia ligne avec Iiameqon. Au snd de Mora- 
manga, clans l a  rcgion de M:1llgitlifoza, les femmes se servent d’lin appareil 
rappclaut cclrri ci1 usage elica les Sakalava; il est form6 d’une sorte dc 
cíine t.ronqii6 Iiaut d’une vingtaine de ccntim;lres, et fix6 sur son sommct 
iì ui i  luauclic de 1,50 m h 2 m (fig. 6); eltes frappent l’cau vcrticafemcnt 
avec la b:1sc du &ne CL le poisson errayé CSL chasse vers des ~ J O U O  que 
tiennent d’:intres femmes. Dans la intine rdgion encore, certains VOZJO 
d o r m a n ~ s  aflhclcnt unc forme parliculi&rc; ce sont des nasses cylindriques 
I:II Iarncllcs de bambous, a~tac1il:es transvcrsalemcnt sur des liancs; leur 
longueur cs l  (le 1,rl.O m et leur cliamat,rc de 20 iì 25 cm sculemeuL ( l ig .  7). 
Ixs 7’an;iIa (le 1’Jkongo pEchent IC menu fretin iì l’aide d’une grande 
i~liriiset LC ftlrlrldc d’an Glot grossier fix6 sur un cadre d‘un seul morccan, 
co i i s~ i tub  il‘nne branche biftlrqude en cerclc et attach6c h ses deus extr6- 
mit6fi; la longueur totalc de I’eugin est de 1,50 m (fig. 8). Dans la riviare 
tlc In Szindranzinta, o11 voit aussi, sur leurs dlroita radeaux de bambou 
immobilis6s par une pcrclie plantde au milieu de la rivibrc, enfauts et 
atlul~es accron~iis sur leurs talons, passant des heures entiarcs sous IC 
(67) I<nnEsltrANnKA, 7’11~ Siliaiinka niid tltcir eoirirtry, ,’fnfnrinrivo Arriiiinl, Reprint, 
(08) 1 .(I i.o:vo est hliriiptc nvrc des tiges clc ririritorin oli nrtrnrritorin (Plyllnnrlirrs 
r n s ~ i ~ i i r i i ) .  1,cs l!ctsiniis:ir:ik:i qui cmplii ic~~t ririssi rcllc p1:iiitc liri ilonnerit le nom de 
Il nz,,l,‘ltn. 
’, I. 
r- 
1). 321). (:¡It? ]!:Ir v l l l  GENNEP : ‘ ~ d l l l l l  Ct ~ ~ L ~ i t i i S ~ ~ C   fi‘llId:lg;lSCllr. 1). 155. 
(69)  N w ~  avoiis v i1  i r t i  jmrr iinc Ccmmc en mplurer irirc h ln niniir. 
(70) 1,. AlaTrrJr, Les Tsindltcty, Uirll. Acnd. marg., S X I ,  1938, p. 146. 
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soleil, à jeter inlassablement dans l’eau IC fil avec I’liamcyon. Car, Ia plu11 
du temps, il n’y a pas de ligne vdritable, inais sin+ fil, sans ílottr 
long de 6 iì 8 m, au bout duquel sont fixCs un grain clc plomb CL I’hame(; 
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Le J)bChCllr, faisant tournoyer l’hameçon au-dessus de sa tête, le lance 
dans l’eau IC plus loin possible; puis, dbs que I’hamcçon atteint le fond, 
cc qui dcmantlc moins d’une minute, IC tire h lui et recommence indéfi- 
iiirncnt. 
Daris ioutcs Ics zones lagunaires de la  c8tc Est, où, comme on le snit, 
la  faiinc iclityologiqiic es1 abondante, comme aussi vers les embouchures 
des fleuves, I a  popnlation ßetsimisaraka illilise, oulrc les simples uovo 
el: (les ligiics (sans gaule) failes tlc fibres de Infa, de grands barrages de 
pkl lc  (vil.). clont les oiivcrturcs soni. garnics dc nasses, et qn’a décrits 
l’jwrr (71); les nasses sont lcvdes chaqiic soir. Un de ces barrages, celui 
tl‘Aiiilraiiokodilra, e s t  mênic compléti: de miradors sur lcsqucls dcs obser- 
vaicnrs gucttcnL I’arrivCe iles poissons. 
Pour Ics fakc apliroclicr des barrages, les Bctsimisaraka et les Antai- 
salin cni~~loicnt parfois comme app: i~ une sorte de poisson de bois Eger, 
l o i i ~ r  tl’unc ciiir~iian~.ainc de eeniimBtrcs ce cmmanché ii la façon d’un 
l)a&. r:Cxtrcll1itG c l r i  manclic repose sur la pirogiic, IC poisson de bois 
1Inti.e ;i la siirface, ot le pficliciir imprime quelques mouvcmcnts ii l’appareil 
itvrc son pirxl, tout. nil dirigcaiiL lcntcmcn~ soli einbarcation vers IC barrage. 
0 1 1  v o i L  ali RlrrsEc tl’hilgiJiil~mC nn appiit (lo ce genre, provcnant du pays 
Aniaimoro; il a c o m ~ ~ i c  dilnCnSi~JllS a00 siir 78 min; les ouïes et les écailles 
S O I I  I, grossii.rnnicii t rcprdscn~6cs (fig. 9). Cet allpat, seinblc-1.4, tlcvait. 
;tre non emmanclii.~ mais simplcmcnt attaché :i une cordclcttc traînant 
tlcrriCrc 1:i pirogiic (72). Ce genre de poisson-aii~otcc est :I mpprochcr dcs 
 oisso sons i l c  iiacrc ui.ilisds cil ilInlaisic, Inais il n’est jamais, con~raircnieiit 
:i cc qiic l’on cnns~ate en IVIaIaisic, complétd par un dmcrillon (73). 
C‘est aiissi daris la r6gion orientale et jusqu’en Ariosy que se praliquc 
Ia pi.c.11~ tln iracrttrhnriun on hicliique (Sicyd1:ca1tz Ir~g~iccpImlttm) ;cette pctite 
e s p h  marine pdnCtre parfois en bancs iniposanls dans les cmboiicliures. 
Avcc t i n  rorilcnr~ do feuillages 6pais d’une vinglaine de centimètres et long 
~):irIi~is tlc plils de 20 m, on cerne une partie du banc et on tire le rouleau 
vim la rive. Les pissons ainsi rainends emplissent parrois en une seulc 
pCclic unc pirogue e n t i h .  
Les Antaimoro clc la Rlasianaka pêchent ;i l’aide d’un instrnmcme 
forni6 d’un cercle Irks rdgulier, en liane, aiiquel CSL fis6 nn panier tress6 
se icrminanl cn 1ioint.c; l’cnsc~nblc, coniqnc, cst de 0,50 m sur 0,50 in 
Clrcr. les Antnisaka, on Lronve aiissi, sons IC noin c h  pêclic par Elourdis- 
scin(-w t. ( h n t ~ r c ~ . i r m ) ,  qui ne doi e pas êlrc confondue avec celle par cmpoi- 
simiinmeni , nn système très primitif. Aus hasscs oanx, les femmes cntoii- 
r w t  (le pci.ii.cs digiics iinc stdace il6~errnindc CL troiiblenL l’eau avec leurs 
(fig. LO). 
. 
T’ . (71) Op. cit., 11. 175 et sniv. 
(72) Ihns certainc.s pnrtics de I’Ainnannie, une planchette tnillde en forme de poisson, 
clont la noin indien signifie. a image du poisson >>, est iniinorgde avec n n  poids qui l’eml~hchc 
de rc~nnnt.cr en siirface. La plnnclicttc est IEgErcment courbec, de hçon à oscillcr dnns le 
scns du courant. Les poissons attires sont capturés nvce un liiirpon ou dos flbclies lanedes 
piir i i u  nre. 
(73) A. GIIUvEr,, LR p6clie dnns 1;i pri.histoire, dans I’nntiquiti: e t  cllea ICY pcUph9 
jiriinitih, Riris, 1920, JI. 112. 
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pieds en se déplaçant aussi vite que possible; les poissons, affolés et aveu- 
glds, niontelit ii la surface et sont pris h Ia main (74). 
La monoppliie de II. D ~ s c n a n r P s  ur les Antaisaka permet d’dtablir 
pour cette tribu iinc tcmiinologic assez coniplaic clos inodcs et instrumenta 
de pêche. On peut dresser le vocabulaire suivant. Mihazcs, pêcher (en 
Merina, IC moi signifie capturer un animal quelconque) ; Inoka, poisson 
(en Merina, c’est l’accessoire complémentaire du riz) ; w i l y ,  petit poisson 
en général; hcun, grande nasse conique en entonnoir, correspondant an 
wowo des Plateaux; atsidy, sac en iiattc ii onverturc circulaire rigide; ces 
deux liasses sont maniées surlant par les fcmlncs ; k i l i k i ~ y ,  nasse poly6dricIuc 
de barrage, large d’environ 1,50 m; ntadrcmn, nasse du mEmc genre mais 
nettement plus grande; dilo, liane empaquetée rn fagots et ap1~:ii6e pour  
capturer le fretin; l f l f t C l t k 7 ,  ligne 5ans Iiameçon, ri laquellc es1 simplenient 
attaché 1111 a@t; vitn, ligne zì Iiameçon; mora, gaulc de la ligne; tangogo, 
hameçon spécial form6 d’un os poiiitii ails deux bouts, et où on cmbroclie 
unc grenouille, et  servani pour la pêche des :ingiiilles; siitdrn, Iiarpwi 
pour les grosses pibces; s i p ,  harpon iniiiii dc croelicts. 
La 11èchc an tramail, avec flotmirs CI poidf;, se praiiqiie, on IC sail, 
dans I outc la ri.gion oricn~alc. Lcs filcls sont gdnBralemcnt fabriqltds eil 
fibres du palmier lnfa ou lajìlm (Cli tysnl i~locnr~~us jibrosics). Ils pcuvent 
atteindre jusqu’ii ime ceritainc de mBtrcs de long. Cette pêche a 616 ainsi 
décrite par LEGUEVEL DE L A C O ~ ~ B E  clicz les Antcmanamliondrt~ d u  Sud-Est: 
a Un homme armé d’une longue perclic, au bout de Iaqucllc cl ait fisde 
line plancliettc arrondie, frappait la surface dc l’c:iu alIrEs avoir barrd 
Ia rivière avec le tramail; Ics poissons, CponvaniCs par IC briiit, s’y préci- 
pitaient; aussitôt, des hommes placds sur la rive recevaicnt des mains 
de celui qui était dans la piroguc l’un des bouts du tramail, et le tiraien1 
Q   er re en décrivant un cercle. Nous prîmes de cette manibre iinc quantit6 
prodigieuse de gros poissons en moins d’une demi-lieure )) (75). 
Une description phis recente et  trBs minu~iense conccriiant ce genre 
de pêche clans la population Uetsimisaraka, a éti. d’autre part clonndc par 
LOUVEL et nous renvoyons ii eon tcxie (76). 
En Androy cnfin, clans certaines rivibres qui ne conservent d’eau en 
saison shelie que dans I’épaisaenr c l n  sable du thahreg, les indigèncs fonil- 
lent e t  parviciincnt ii y recueillir des poissons de pelite taille; utie 
1égi.re proéminence du sablc inclique les cndroi 1s qu’ils convient de creuser. 
Nous avons assisti: ii cc cnricnx moile clc peche ;i Ampoiaka snr IC Meiia- 
randra et h Ankobo sur IC blanambovo. 
LA P h l E  AU POISON 
On connaît I’emploi c ~ i i  poison contenu dans certaizes p ~ a n  tes stupd- 
fiantes, en vue d’une pêche très destructrice, qui est r6pandiie ?I peu pres 
(74) II. DESCIIAMPS, Les Antaisnka, I, p. 33. 
(75) LEGUEVEL DE LACOMIIC, Voysgc i Afndngascar et nux íles Comores, 1840, 
(7G) LOUVEL, L’exploitntion des cnnx danccs de AIndagascar, Tnnannrioc, 1930, p. 21. 
II, p. 289. 
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dans le monde entier; on la rencontre en Afrique, en Asie, à la Guyane, 
ans A ~ ~ ~ i l l c s ,  etc. A Madagnscar, ces planles toxiques portent le nom 
c*ollt:ctiI‘ tlcJcrirctnzo (qui re1111 ivrc); elles apprticnnc~rt  snrtorit :ius genres 
‘li*phrosin, filirritliclrct C L  Ihrris. Un tel genre clc jr8clle s’est pratiq116 de 
t.ou1 tmi1is  CI. I?riiiic.ois M A I W N  6crivait d6j2 a11 SV IL^ sikclc : N Ils OIIL 
iinc c:slii.cc tln liois clni leur sert 2 prendre IC Iloisson rest6 dans Ics foss6s 
a1iri.s tlcs ~li.liortlcinciir.s: j’cn ai vu l’efl‘et. L’on prend ce bois cpc l’on 
Irilc entre tlcris pierres ilti bord clc la fosse où l’on veut prendre le poisson, 
c:t o 1 1  le rnonillc de tenips 2 autre; ce bois, d6fait cn filaincnts, nagc sur  
I’caii, cl, pcii ;iprks l’on voit IC ~ioissoii coniine mort venir flotter au-dcssns; 
l’on lo 1rrciitl :i la niain : cependani ce n‘cst qu’une cspbcc d’d~ourdissc~ncn~ 
car j‘cii ai V I I  revenir n (77). 
Le j~roc6tli: suivi est fort simple. On r6colt.c les tiges et  les racines; 
clles sont pilonndca puis jeldes dans l’eau en quantiti: plus ou moins grande 
suivmit IC d6bit du ruismau. L’effe~ clierclld ne tarclc l ias 2 se produire. 
I,cs Iioissons scmblent fuir leur EldmcnL naturel, flottent i la surface o11 
~ ~ I I I I C I I L  nic‘.inc sur Ics berges; ils peuvent Btrc tu6s suivant. Li quaiilit.6 
losicpc cinploy6c, niais I C  ~rlus souvent ils sont siinplcinent engoiirtlis. 
1311 f:iit, d;im Ia IiIuIiart cles cas, de bons rdsultats ne soiil. obtcnus qu’cil 
s:iison si.clic, oil l’eau est :j son niveau IC plus bas, ou dans des 1rct.it.s 
I~assins oil  olle ne circnlc gukre, ou encore dans des parcelles qii’oii d6lirnite 
par des tligncl.tes (le terre. 
Cct.to pi.clic, tl’ailleiirs iiil,crditc (78), dtait surtout en usage siir Ics 
l ’ l : i t ixius,  en lrar~iciilier c1:iiis IC V:ikiii:uilcar:itm CL le Bctsilco; elle se 
~ i r ~ i ~ i t ~ i i c  I i d o i s  aussi cliw les T;iniila CL les Sakalava; ces clcrnicrs cmploicnt 
uric Mguininciisc spdciale au domaine occidental, IC Lorr,chocnrprts idicyo- 
c.lcronsrt~s (79). Les Marofotsy de la région de Tsaratanana, pfichent encore 
Ics anguilles iiii prison ; ils doivent, pcntlaiit cette op6ration, obdir :i 
ccrt.;iirrcs ~irescri~i~ions : ’abstenir de montrer du doigt les anguillcs 
dtoiirdics, de plaisanter 2 leur sujet; pendant la p6che, il est défendu 
:lussi d’6crascr des moustiques ou de craclier clans l’eau. 
Le latcs tl’l311~~horbia tirircalli (laro o11 Jnirtcita) est aussi ichLyo- 
tosiqiie, de Inkme que celui de diverses autres cspbccs arborescentes 
d i r  Siicl-Oi~cs~. ti. GICANDIIJIIXC a h i t ,  dans ses notes autobiograpliiriiies, 
I~II’:IIIS ci lvirons du villegc de SoahaZCJ, les I\I:il~afaly cinpoisonncni l’eau 
iivnc le lait ilri lam. Tonte Ia journk, ajoot.c-t-il, nous vimes des centaines 
de Iroissoris sl.updfids qiii passaient le long de notre Iiord C L  qui, nonobstant, 
s o n t  lions >i in:ingcr. Dans I’obscrva~ion de GRANDIDIER, il s’agissait en 
(77) V. h1AII‘rIN. Bl6niiire sur 1’6lnLlissciiiciit ilcs rírlnnics frniiqoiscs :nix Indes orien- 
1:ilrs (1755-17htl), Gill. Oirt~r. í tac.  cnnrrm.  i l l n d , t ~ . ,  IX, p. 611. 
(711) Ce í l i t i  n’cnipCrlie pris Ií! Imwninngc. l.?n 19?1, .une grande partic ilcs trnitcu 
ilr In slatiini ilc piscicullnrc dc Al;itij;tk;itonipo Lirrent niiisi cnrpois~nuidcs par Ica niilocIl- 
( 7 0 )  Les pisinis vdg6innx uiilisds p u r  1;1 p è c h  ont fnit I’olrjct d’nnc dtndc ílc 
A. C I I ~ ~ V A I , I . I ~ ; I I  : 1’l:in~cs iclitptoxiqiics des genres Tcjiltrosia et Alrrnrlnkn, neu.  interrini. 
Iln!. oppliqrr6r. jiiiir-icr 1937. On citern :irissi, íli1 r n h c  illitcur : Plnntcs iclrtyotoxiqnes 
iintrrs :pie (CR ’I;y)hmsirt c t  fifnnthlcu, id . ,  scptcinbrc 1937, p. 570; et I’. Dorrsnu, Lcs 
I,l‘gniiiirirnsrs ir mtbn:nic 11c ln  llore mnlgnclic, Ball. r‘cononr. n h i o g . ,  Nellc Serie, II” 14,, 
1938, p. I l l .  
y . lllllcs. 
fait de la pêche en mer, d‘ailleurs beaucoup plus rare que celle en c 
douce. Cch-ci est encore praLiqii6c par les &Ias¡koro et les &ihafaly. 
l’aide 6galerncut du latcs tlc Jbnzatn. Ilks qu’il :i 616 rccucilli par saigrt 
il est aussit6t m6lang6, ads avant sa coagulation qui est rapide, avec tlc 
terre sableiisc. O n  fabrique ainsi des boules, assez friables, rlc la grossr 
d a  poing (uotsy). Ellcs sont. jc ldcs clans des zoncs calnics tlc In rivi? 
ci1 g6n6ral isoldcs au pr6alablc au moyen de petits bnrragcs. Elles se t16! 
grkgcnL ali bout de quelqiics minutes, C L  les poissons chcrcliciit :i fil 
lingcant en tous sens. I3ient81: ils paraissent prolys6s,  SC conclicni sur 
flaix, ~ O I I L ~ I I ~  OU 11011 CII surface (80). 
I?fClIE DES TORTUES ET CI<USTACfS 
Parmi les Tortues d’eau, les Slcrnotlihrcs sont mangds par les aiil 
chtones, notamment par Ics Salcalava de l’Ouest. On trouve souvci 
piqu6s dans les parois de leurs cases, tlcs 1ilastrons coulids en dcits, clu‘ 
conservent avec soin. I1 est certain qu’une croyance spdciale s’attac 
i ce C116lonic11, luais je n’ai pii obtenir sur ce sujet 1:i moindre 1irkis i i  
II ne scrii pas qucsLion ici dcs Crocodilcs, hicn que ccs Sauriens I r a i i ~ t .  
les cans de l’île 2 l’6gal des Tortues. Nous renvoyons sur ce point. h cc t j  
nous avons d6j2 dcrit iiillciirs ii leur suje1 (81). 
Les ~ietitcs crevettes des cans douccs CL sauitintxcs (pntscz, oro 
en Merina, malccciitbn .CJI Uetsimisaralca, tsn,ntbnko en Antanlc:ira, tstiinlri 
e n  S:ikalava, hrfiritba en So:ihcli) sont (les Cm+li.iin rcprdscnt6cs par p i  
d‘une viiigtaine d’espdccs. Ellcs sont, tras aplrr6cidcs dans toute l‘íi 
tras souvciiL le voyageur qui se rldplacc en brousse en emlior~c une pro- 
sion qu’il consomme en cours de route, n16lang6e 2 du  riz auquel oll 
servent de condiment sous IC nom de lci.olxt. Ellcs constil:tiaicril. ail 
autrefois l’aliment spdcial ilcs femmes en couches qui en rcccvaicn t 
titre de cadeaux de grosses quanlit6s de leurs visilcurs. Aiijourd’hui 
don est en g6n6ral reniplac6 par ilne p i L e  sonime d’argenl, niais il poi 
encore le nom de vola nnzidy pulso, argent 1ioiir achclcr iles crevetlc 
Cllez les Salwlava du Nord ainsi que cllez les Tsimilic~y, les crcvet.1 
ron1 aussi partie de l’alimentation obligatoire des jeunes mdrcs. Les fcinni 
Tsizniliety notantment pêcl~cn~. crevettes e t  crabcs d’caii tloiicc ( j r a  
a u  moyen d’nnc sorte clc serine en rosciius (sihitm). 
Daus tous les estuaires clc la cBte orientale, un iles proctklds de p k I  
consiste ci fabriqiier, 2 l’aide de hrancliagcs cnI.rcnii:lds le plns Iiossilrl 
des petits fagots dans lcsqiicls on place des d6t.ritris de vi;intlc, des intestir 
clc poulct, des pcaus dc banane, etc. Les fagots sont inmierg& dans i 
endroil: frBtp11t6 par les crevettes, attach6s 2 une iiicrre, et  leur cinplar 
(80) On lit tlnns IC Voy;rgc ans Moltiqncs et ?I le Nonr~ollc Gniti61., nn sii.ict iles n:itnr* 
dc llorndo : íi Ils Ecrnscnt iinc ccrlniiic plni i~e ;ippcl6c rrrb1i.r qn’ils jettriil eiisuite AI 
’ I’cnn doiicc (ni salde, C L  qui cngonrclit IC poisson n. (Voyage íln Cqiiininc Forrcst, P: ir  
1780, p. 3 7 4 )  
(81) Voir n~tiunmenL : Le clinssc et IC. pi6gragc rlim Ics iiidigEncs rlr. hInilegnsi.: 
J o i ~ r i t .  Soc. A.frjcnrtisks, IS, 1939, p. 3. La crocntlilr. rnnlgndic: ses nimiirs. s i m  rt 
d a n s  la vic r~idig&ne, id, XIX, 194’1, p .  195. IA  fxuiic innlgacbc, I’nris, l’nyil, IC)! 
p. I R .  
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merit est rep6rd par un flotteur. La relève se fait en pirogue quelques 
Itcurcs :tprBs la pose ou IC lendemain matin; les fagots, rapidement jet& 
au fond de Ia pirogue, sont ouverts et livrent Icnr contenu de crevettes. 
Ce proc&li: p x ” t  de capturer aussi quelquefois de petits poissons. 
Les Pn.lircntori on oraria sont eonnits des Europdens sons le nom de 
cam:irons. Ces CrnsracCs, qni rcinontent dans les cours d’eau jusqn’iì 
l ’ i t l t i i  title nioyennc clc 1100 ni, penvent ;tre pris tlircctemcnt iì Ia main. 
.l’ai pii vuir, an  cours cl’une crue du AIandrard, des Antanosy tenant, clans 
Ics cntlriJits favoraliles oit le fleuve perdait nnc grande parlie de son courant, 
l c u r  bras phtg6 dans l’eau Lronble, atlendant de sentir le contact d’nn 
~ ~ ~ i l C m o n  et IC capt.nran~ alors avec nile grande habilct6. Le plus souvent 
cellcntlant, dans IC Sud-E: t, on emploie de  I1ctit.s paniers ou des plats 
D I I  r a h n c  on Itcrtrirtc, tendns sur u n  cadre arrondi et  fis6s au bout d’unc 
p e r c h  longue do 2,50 ni iì 3 ni; I C  filet est garni de tripes de poulet. on de 
tl6cliets tlc viandc (82). Les S:ikalava capturent les o r m a  la nuit, iì la 
torelie, les immobilisant iì I’aitlc d‘une pe1.it.c fonrclie. Chez les Tanala, 
la  pi.cltn se fait soit Ia in l i t  ii la Iumi’brc, soit le jour et  de la m a n i h  sui- 
vanfr. A n  Imut clit  fil d’une petite ligne, on altache un ou dcnx vers dc 
tcrrc: I C  pi.clicnr laisse tremper dans l’ca11 ces vers au-dessous desquels 
il it ~ h c i t  an prdalable nn filet peu profond, en forme de demi-ove; Ics 
cantiirons ni.t.irfs par les vcrs viennent au-ilessus c J n  filet qui est alors 
rclcvi: raliideincnt . 
Les fcrcvissns portent, comme Ics camarons, IC nom de nra.ria; elles 
iir F U I I I  rclir‘:scnti!cs qnc par nnc seule espèce, As~acoirlcs ritncZn~~nscnrierists, 
suldivis6e en qiintrc varic . Elles ~~euplcnt les torrents de Ia r6gion 
orient ale, tlcpnis IC rebord des Plateaus, et  la limite scptenlrionale de 
leur habitat CSL consiclCr6c comme se lrouvant vers la latitude d’Anjo- 
zurobi: (83). TI scmblc cependant qu’elle doive être rcportdc nettement 
 ilu us :in Nord, si l’on en croit le Capiiainc ALLAIID, dont nn manuscrit, 
rdal,if 3 U I I  voyage (IC ¡a IJaiC d’l~ilLortgi1 5 Antalaha, cL dont nons poSs6dons 
tine col)ic, conl.ieiit, p n r  la r6gioii des viktgcs de Mnrovongo et  Nosivola, 
los lipncs suivantes : e La riviere fournit en abondance du  poisson et de 
ntagii i fiques Bcrcvisscs >>. 
La recherche (les Bcrevisscs se fait par des proc6dBs divers : pêche de 
jonr ou do nuit, iì la lumièrc, a la main, ;:i l’aide de nasses appat6es avec des 
d~%ris alinien~aires, avcc 1111 hamegon mimi cl’un ver de terre CL jet6 dans 
I’cau t ronl)li!e pm (le Ia farine de rnnnioc ( ce t~c  farine, tldclarent les I)êcheurs, 
t*ni~ii.cltc clc voir IC fil); pêche :i Ia niain combinde avec I’cmploi d’un 
murccau do cliiron blanc qni, Inis ilans l’eau, attirerait les dcrcvisses par 
sa conlcor. I)ans le Valiinankaratra, on se sert de ficelles z ì  chacune dcs- 
c~ucllos rsl. att ach6 i t i t  caillou avec nne grenouiUe morle, et qn’on relève 
qu:ind une dcrevissc est venue saisir 1’app:it. 
Les Ilcisilco emploient souvent un proc6dd diffbrent de celui des 
1i:tl;mccs. De longues baguettes de bois sont priv6es de leurs feuilles, sauf 
EAUX DOUCES ET LEUIIS IIAUITANTS 2( 
la touffe terminale; ?i son voisinage est attachde une grenodle d6ponillt 
de sa peau et privdc dc sa lete.  Ce piège porte le nom de J i l ( ~ q .  I1 est III 
iì I’cau et rclev6 lcntement dbs qu’il coinnience h s’agiter; 1’6crcvisse c 
alors adroitement capturik ri la main ( & I a ) .  
Les dcrevisses sont vendues sur les march6s oì1 cllcs sont offcri, 
vivantes, enroul6es clans une petite b o t ~ e  de paille. Autrcfois, dails lo 
gares de Ia ligne ferrGe de Tananarive iì ?’amatavc, ans s ia i i ons  de R,Ianj: 
kandriana et Ambalolaoua notamment, clles 6taicnt ofrcrtes, cuites, au  
vopngcurs. 
Dans la partie orientale du pays Bara, la pêche aus  Gcrcvisscs (tr 
se pratique surtout au ddbut des pluies. Les c< balances x sont const.i 
par les Zt~mbo, sortes de paniers sommaires, app:itEs avec des wufs c 
termiles, et jet& >I l’eau au bout d’une ficellc. 
Quclqucs aphorismes et proverbes font allusion ii la pêclic C L  au 
pêchenrs; voici les principaux. 
Ne calqucz pas vos comparaisons sur ccllcs des pi?clicnrs: qu:iil 
ils ont mang6 une anguille, ils la pr6lcndcnt grosse comnic Ia cuisse, mil 
s’ils la r:im&iient 5 la maison, elle n’cst pas plus grosse que le ],ras. Mê11 
si I’angaillc CRI. grasse ct bonne iì manger, il ne fant l ias conper son prop‘ 
pou~non pow en faire un aI@t (il ne faut pas user sa vie pour sntisfaib 
son plaisir). Petit poisson capInrd : ne IC rcjcttc pas iì I’cau dans I’cslw 
qu’il grossira. Le pêcheur h la ligne prend les poissons l’un apr‘bs l’ant r 
mais IC pêcheur au  lilet les rainasse tous cnscniblc. Lcs poissons y voicc 
tres clair pour pbn6trcr dans la nassc, niais ils n’y voient plus c l u  touL quail 
il leur faut en sortir. On visite lin piircnt si l’on sait pouvoir Ihirc cltc.z I ,  
nn repas de crevettes, mais on n6glige sa inaison si elles sont d6,j:t niangbv 
On se dit proche parent qnanrI il y a des crcvcttcs :i manger, rnais ~ U : I I L  
il n’en reste plns on devient: nn parent dloignd. Ilcs haillons d c h a n ~  
contre des crevettes : les uns seront port.Gs 01 nsGs eu nn jour, les ;iulrt 
scront mangk en un jour aussi ( c l o i ! ~ ,  il n’y ii pas l i  motif iì dispnt~~ 
’ 
PISCICULTURE 
C‘est il y a tin si’bcle - exactement en 1857 - que NapolGon ( 1  
Lastelle introduisit dans dcs 6taugs de filaliasoa lcs premiers gouramier 
Osphrotricrius goral ly ,  que les Rlalgacltcs 1)aptisi.rcn L lobnznha. .Ica11 Labord 
?I son tour fit venir des Cyprins dorfs, Carn I S  it.iir(r,tiis o i t  tnrrdro I J I ~ . I I I  
Ces espèces, q!i se sont parraitenicnt natur Ces, alicindcnt atijonrd’hi 
sur les marches. Après ces ancicns accliniatcmcnt.s, il fant arriver :i u t 1  
dpoqiic r6ccnte pour assister i la reprise des introdnctioits. Elle CSL tlít 
initialement au Dr LEGENDRE i qui l’on doit la Cprirrus spcciclcrris, carp 
miroir ou toridro adriiy. M. LOUVEL, inspetcur des yorats, introduisit I 
truite arc-en-ciel, Salino irirlccus, CL la tritite commune, Salnzn farto,  no 
’sans de nombreuses diflicult6s. A I’henrc actuelle, ces traites sont deveniir 
nombreuses dans les torrents des plateaux. Par contre, LOUVEL 6elio11 
(84) I’. DUBOIS, &In~iogrnpliic des Uctsilco, Trnu. ct illEnc. Inst. LWmol., XSXI’ 
p. 518. 
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avec la tanche. Vers 1927, le Service anti11aludique introduisait une 
minuscule forme amdricaine, le Gant busin IIoZbrooki, redoutable ennemi 
des larves de moustiques; cette espbcc, qui s’est multiplide #une façon 
protligieuse, se vend maintenant pour la consommation sur les marchds 
d’Imerina (85). 
l’lus récemment ont d l 6  introduites plusieurs espèces de Tilupie 
africains, le Micropterm saLisoides o11 Black bass, etc. 
La rizipiscicnltnre, qu’a inaugurCc 2 Madagascar IC Dr LEGENDRE 
et dont il a fait connaître la tccliniqnc, ne s’est qu’assez peu ddveloppde; 
il n’y a g u h  que denx rdgioiis oì1 les Malgacli~s pratiqiicnt ainsi l’dlevage 
de  Ia carpe en rizière, Betafo et Manjakandriana. A Fort-Carnot et  Ifma- 
dimi;i, qiielques riaiCres sont << ensemencées >> aussi, mais avec une espbcc 
locale, le nramlrrly. Des elforts se poursuivenl en ce moment pour bteiidre 
la pratiqiie de Ia pisciculture en rizibre dans les r6gions de Tananarive 
et  de Fianaraiilsua. 
A u  reste, IC problème piscicole s’oriente p l ~ t ô t  vcrs une autre sololion, 
complCmcntairc de la prtcddciitc, grâce B la rdussite des TiZnl~i~ introduils 
:i partir de I’annde 1950 ct  qui se sont très bien adaptés en t ous  les points 
tlc t’île : il n’cil a pas 616 xccliinatd moins rlc sepl espì:ccs diR6rcnics. Leur 
flevage peut se faire sans fiais, sur des fonds riclics en vCg6taus Iicrbacbs, 
et qn’il sufit  de barrer par une levdc de terre pour les transformer cn petits 
dLRllg5. La miiltiplication du I’. n~ela~roplc~rru en particulier dst dtonnam- 
nicnt rapide. Nom1,reux sont les Malgaclies qui s’intéressent 2 cet dlevage, 
p o w  leqiicl I C  Service des eaux et fori.ts distribue gratuitement les alevins. 
En 1955, plas de 100 dtangs couvrant près de 50 liectares ont Eté amdnagds 
dans le seul district de Fianarantsoa. Cette espèce, qui prospbre aussi dans,  
Ics rdgions basses, permet la pisciculture familiale 2 ïlladagascar comme 
elle la permet d6jja en Afrique, et  les Malgaches ont parfaikmont compris 
IC très gmnd int6ri.t qu’elle présente. Aciucllcmeiit la production totale 
des pêches en eau douce et saumltrc est estimée ii plus de 15 O00 tonnes 
par an. La pisciculture familiale, dont le développcmcnt doit suivre une 
vulgarisation bien comprise, lie peut aller qu’en croissant. Les petits 
&tangs de barrage sont facilcs 2 constituer dans toute la région des IIaiits 
Platcan-, et la province de Tananarive comme celle de Fianarantsoa, 
donnent ddj.?, dcrit M. KIENER, <<l’image la plus vivante de la vraie pisci- 
culture familinle D (86). 
(RS) L’iclfic de ccttc introdiiction est a ì  In vi.rit6 anricnnc. Nons posstdons nnc note 
6rritr de Ia mitin cl’Alfrcd GnnNDrnrcn, dont nous cxtrayons ces ligncs : I( Ail hfcxiqiic, 
en AmCriqiic rcntrnlr, ctc., il y n dc pctits CyixinodnntidBs, dcs Gnnibirsin nflwi.7 ... qui, 
siiiis viilcitr pour Ia consornination (les plus gros ayant ?I pcinc 5 cm dc longueor) vivcnt 
prcsqnr nniqiienient dc Inrvcs, no~nmrncnt clc larvcs d‘inscctcs mdsiblcs, dc moustiqiies, 
clont ils dEtriiisrrit rlcs qimntit6s prodigiciiscs; ils snnt, discnt Ics savants am6ricains. 
siip6riwrs B tunt iintrc poisson dcstructciir de rnoiistiqiics ... On les trniivc dans clcs mares 
nìi le roiirlic rl‘csn I I ’ ~ L L C ~ I I ~  pas inknie en certains niomcnts 3 cm cl’l‘paisscur, milieu 
d:im I cq~~c l  ils ~cnililcnt SC plairc, surtirnt ail niilicii dcs plantes arpatiques. On a obtciiu 
la reproduction dc ccttc intbcssnntr espbcc en France D. 
(06) A. KIEMCII, Sous IC Signe dc Tilapia, Bull. de Modrig., 110 129, 1957, p. 120. 
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